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Los roedores del género Akodon son uno de los más numerosos. Se encuentran 
ampliamente distribuidos en Sudamérica, reconociéndose 40 especies de las cuales 16 
están registradas para Perú. Diversos autores han contribuido con el reporte de las 
diferentes especies de nematodos como para Akodon boliviensis en Puno, A. mollis en 
Ancash y una especie no determinada en Cusco. A pesar de ser un género común en 
ecosistemas de tierras altas como Yungas y Puna tanto en ecosistemas prístinos como 
perturbados, es poco lo que se conoce sobre su nematofauna debido a la escasa 
información y reportes no publicados. Este estudio tiene como finalidad contribuir al 
conocimiento de la nematofauna de dos especies del género Akodon reportados en Perú. 
Entre los meses de mayo y junio del 2016 capturamos 35 especímenes de Akodon 
orophilus, en la región de Amazonas y 162 de A. subfuscus en la región de Arequipa. Las 
vísceras fueron extraídas y fijadas en agua caliente y luego conservadas en alcohol de 
96%. Determinamos las especies mediante el aclaramiento de los nematodos con 
lactofenol de Amman, el montaje en láminas temporales para la observación bajo el 
microscopio óptico y en algunos casos el análisis de fotografías obtenidas con 
Microscopía Electrónica de Barrido. En A. orophilus identificamos siete especies de 
nematodos mientras que en A. subfuscus cuatro especies.  Además, registramos a ambas 
especies como nuevos hospederos de Syphacia carlitosi, Pterygodermatites azarai y 
Protospirura numidica. Por otro lado, Stilestrongylus sp., Trichuris. cf. peromysci y 
Viannella trichospicula son nuevos reportes para A. orophilus. Los géneros Syphacia, 
Stilestrongylus, Trichuris, Pterygodermatites y Viannella son nuevos registros para el 
género Akodon en nuestro país. 
 




The rodents of the genus Akodon are one of the most numerous. They are widely 
distributed in South America, recognizing 40 species of which 16 are registered for Peru. 
Several authors have contributed with the report of the different species of nematodes 
such as for Akodon boliviensis in Puno, A. mollis in Ancash and an undetermined species 
in Cusco. Despite being a common genus in highland ecosystems such as Yungas and 
Puna in both pristine and disturbed ecosystems, little is known about their nematofauna 
due to scarce information and unpublished reports. The purpose of this study is to 
contribute to the knowledge of the nematofauna of two species of the genus Akodon 
reported in Peru. Between the months of May and June 2016 we captured 35 specimens 
of Akodon orophilus, in the region of Amazonas and 162 of A. subfuscus in the region of 
Arequipa. The viscera were extracted and fixed in hot water and then preserved in 96% 
alcohol. We determined the species by clearing the nematodes with lactophenol of 
Amman, the assembly in temporary sheets for observation under the optical microscope 
and in some cases the analysis of photographs obtained with Scanning Electron 
Microscopy. In A. orophilus we identified seven species of nematodes while in A. 
subfuscus we found four species. In addition, we registered both species as new hosts of 
Syphacia carlitosi, Pterygodermatites azarai and Protospirura numidica. On the other 
hand, Stilestrongylus sp., Trichuris cf. peromysci and Viannella trichospicula are new 
reports for A. orophilus. The genera Syphacia, Stilestrongylus, Trichuris, 
Pterygodermatites and Viannella are new records for the genus Akodon in our country. 
 





Los parásitos se encuentran entre los organismos más diversos en la Tierra y 
desempeñan un papel importante en las comunidades naturales (Windsor ,1998). El éxito 
en la colonización de una especie hospedera depende de diferentes factores como las 
condiciones ambientales, la edad, el sexo, el comportamiento y el estado inmune de los 
hospederos (Tompkins et al., 2001; Gunn y Irvine, 2003; Poulin y Morand, 2004; Irvine, 
2006). Sin embargo las actividades humanas pueden alterar estas interacciones 
conduciendo generalmente a la reducción o posiblemente al aumento de la riqueza y la 
diversidad de las comunidades parasitarias (King et al., 2007; Froeschke y Matthee, 
2014); y consecuentemente en el surgimiento del riesgo de transmisión de las 
enfermedades de animales silvestres a los seres humanos (Keesing et al., 2009). 
Por su vasta distribución, los roedores son hospederos de diversos parásitos como los 
nematodos, que presentan un potencial zoonótico para la salud humana. El género 
Akodon se encuentra ampliamente distribuido en Sudamérica y viven en una gran 
variedad de hábitats como la Puna, el Páramo, los bosques montanos tropicales y 
subtropicales, pampas de hierbas, valles Andinos secos, entre otros (Gardner et al., 
2015); pudiendo estar también en ambientes domésticos y peridomésticos más cerca al 
hombre que otras especies de roedores (Pacheco, V. comm., pers.). Sin embargo, el 
conocimiento de su nematofauna en nuestra región, incluyendo el Perú es muy limitado.  
En nuestro país se han registrado 16 especies de roedores Akodon (Pacheco et al. 2009; 
Jiménez y Pacheco, 2013 y Jiménez y Pacheco, 2016) subdivididos en dos grupos 
(aerosus y boliviensis) por análisis fenéticos y filogenéticos del género (Jayat et al., 2010). 
Los miembros del grupo aerosus ocupan los bosques tropicales enanos y altos a lo largo 
de las laderas de los Andes y solo la especie Akodon albiventer Thomas, 1897 está 
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presente en el altiplano, mientras que los miembros del grupo boliviensis se distribuyen 
principalmente en los andes centrales (Coyner et al., 2013). 
En los meses de mayo y junio del 2016, se capturaron diferentes roedores, entre ellos dos 
especies del género Akodon: A. orophilus y A. subfuscus en las regiones de Amazonas y 
Arequipa respectivamente, usando trampas de captura viva tipo Sherman. Los órganos 
internos de los roedores sacrificados fueron fijados en agua caliente y preservados en 
Alcohol 96º, posteriormente se colectaron sus nematodos y se aclararon con Latofenol de 
Amman en láminas temporales para su identificación taxonómica. El roedor A. orophilus 
pertenece al grupo aerosus, mientras que A. subfuscus es del grupo boliviensis, esto 
permite evaluarlos en base a un contexto filogenético, con el fin de comprobar si los dos 
clados aerosus y boliviensis presentan diferencias y/o semejanzas en su nematofauna. El 
presente trabajo contribuye al conocimiento de los nematodos parásitos presentes en el 








2. MARCO TEÓRICO 
2.1. SOBRE EL PARÁSITO 
Se han descrito más de 25,000 especies de nematodos, incluyendo unos 10,000 
nematodos marinos y terrestres de vida libre, 3,500 parásitos de invertebrados y 12,000 
nematodos parásitos de vertebrados (Poulin y Morand, 2000; Hugot et al., 2001), 
Asignándolos a más de 2270 géneros y 256 familias (Anderson, 2009) aproximadamente; 
por lo cual se le considera al phylum nematoda el más diverso después de Arthropoda. 
(Morand, 2006). 
Los nematodos tienen un desarrollo uniforme y una estructura anatómica simple, pero 
muestran una gran diversidad de ciclo de vida con transmisión directa (monoxénico) e 
indirecta (heteroxénico). A pesar de la diversidad y, a veces, la complejidad de los ciclos 
de vida de los nematodos, todos ellos pueden relacionarse con el mismo patrón básico de 
dos fases. La primera fase tiene lugar dentro del hospedador definitivo donde 
normalmente ocurre la maduración y la reproducción, y la fase pre-parásita ocurre como 
una larva de vida libre en el ambiente externo o dentro de un hospedador intermediario. 
Aunque rara vez causan la muerte del hospedero, los nematodos tienen la capacidad de 
alterar tanto la fisiología como el comportamiento de sus hospedadores y pueden regular 
su dinámica poblacional. Sin embargo, muy pocas especies de nematodos han servido 
como modelos de laboratorio para investigar las interacciones parásito – hospedero y las 
enfermedades que afectan a los seres humanos o a los animales domésticos. Read y 
Sharping (1995) mostraron que la migración de tejidos es un rasgo selectivamente 
ventajoso para algunos nematodos. Las especies que emprenden la migración en los 
tejidos del hospedero durante su desarrollo larval retrasan su maduración y tienden a 
crecer más que aquellas que se desarrollan directamente en el intestino. (Morand, 2006). 
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Las rutas de infección por nematodos son varias (Adamson, 1986 y Anderson, 1988) e 
incluyen las siguientes: 
- Penetración de la piel por larvas infectantes del tercer estadio en Rhabditida 
(Strongyloides spp.) y en algunos Trichostrongylidae de roedores (Nippostrongylus 
brasiliensis). 
- Ingestión oral de los huevos que contienen la fase infecciosa en Trichuridae y en 
Oxyuroidea. 
- Ingestión de la larva L3 infecciosa contenida en los tejidos de los hospederos 
intermediarios en grupos heteroxenos Metastrongyloidea y Spirurida. 
- Inyección de la larva infecciosa L3 por vectores artrópodos chupadores de sangre en 
Filaroidea. 
- Ingestión de huevos por coprofagia en roedores y lagomorfos en Oxyuroidae. 
- Ingestión de huevos por auto-aseo en Oxyuroidae, Trichostrongylidae y 
Muspiceoidea. 
- Ingestión de la carne infectada a través del canibalismo y la recolección en algunos 
Capillariidae y Trichinellidae, con la misma especie de mamífero sirviendo como 
hospedero definitivo e intermediario. 
- Autoinfección con ciclos internos en Strongyloididae (Strongyloides spp.). 






Oxyuridae Chabaud, 1974 
Los nematodes Oxyuridae son parásitos principalmente de mamíferos, pero se hallan 
también en invertebrados, anfibios y aves. Son estrictamente monoxenos, y su 
transmisión y desarrollo es similar en sus hospedadores invertebrados y vertebrados 
(Anderson, 2009). Miembros de la familia Oxyuridae son distinguidos de otros Oxyuroidea 
basados en caracteres genitales como una reducción en el número de papilas genitales y 
la diferenciación de piezas genitales cuticularizadas, y caracteres cefálicos como la 
reducción de los dientes faringeales y el desarrollo de estructuras labiales e interlabiales 
(Liu, 2012). Estudios sobre la biología, biogeografía y filogenia de algunos géneros de 
esta familia y sus hospederos han mostrado que la distribución de estos parásitos está 
relacionada con los patrones filogenéticos de sus hospedadores (Hugot, 1991). 
 
Trichuridae Ransom, 1911 
Los nematodes Trichuridae son parásitos de todos los grupos de vertebrados, 
principalmente aves y mamíferos. Estos nematodes presentan ciclos monoxenos y 
heteroxenos (Anderson, 2009). Son conocidos como "gusanos látigo" porque tienen un 
extremo posterior ancho y corto y un extremo anterior similar a un látigo muy largo. 
Miembros de la familia Trichuridae son caracterizados por tener un esófago que está 
rodeado por células glandulares o stichocitos, este patrón esofageal es llamado también 
esófago stichosomal (Liu, 2012). 
 
Spiruridae Oerley, 1 885 
Los nemátodos de la familia Spiruridae es representada por tres géneros, todos 
heteroxenos y parásitos de la mucosa del esófago y estómago de sus hospederos: 
Paraspirura – parásitos de reptiles; Spirura y Protospirura - parásitos de mamíferos, 
(Smales et al., 2009). Se caracterizan por su tamaño moderado; alas laterales presentes o 
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ausentes y boca con dos labios simples o trilobulados, considerados como pseudolabios 
formados por la eversión de la cápsula bucal. En ocasiones presentan además un 
pequeño labio dorsal y uno ventral llamados interlabios; cápsula bucal cilíndrica y 
quitinizada. En la región posterior de los machos hay alas caudales bien desarrolladas 
con papilas pedunculadas y/o sésiles con las espículas generalmente desiguales. En la 
hembra la vulva se localiza generalmente en posición ventral y hacia la mitad del cuerpo 
(Campos, 1977). 
 
Heligmonellidae Durette-Desset & Chabaud, 1977 
En los Trichostrongylina, el sinlophe o las crestas cuticulares presentes a lo largo del 
cuerpo del nematodo, es la principal característica utilizada en la identificación de los 
géneros. Muy a menudo, las otras características como el patrón de la bursa caudal o el 
ovejector de la hembra son similares en diferentes géneros. De los cinco patrones 
principales reconocidos entre los Trichostrongylina tratados por Durette-Desset (1985), 
solo se observaron tres patrones en Heligmonellidae: 2-3, 2-2-1 y 1-3-1. (Durette-Desset, 
2010) 
 
Viannaiidae Durette-Desset & Chabaud, 1981 
Los nematodos de la familia Viannaiidae están distribuidos en la región neotropical  y se 
caracterizan por presentar una bursa de tipo 2-1-2, 2-2-1 o 2-3, cápsula bucal ausente o 







Rictularidae Raillet, 1916 
Los nematodos de la familia Rictularidae se caracterizan principalmente por la presencia 
de dos filas de procesos cuticulares quitinosos y de aspecto pectiniforme, recubriendo 
prácticamente toda su superficie lateroventral del cuerpo en ambos sexos (Quentin, 1969b 
y Anderson et al., 2009). Estos nematodos heteroxenos son frecuentemente encontrados 
en varios órdenes de mamíferos, con cerca de 50 especies descritas, encontrándose en la 
luz intestinal o firmemente adheridos a la mucosa intestinal (Anderson, 2000). 
 
2.2. SOBRE EL HOSPEDERO 
El Género Akodon Meyen, 1833 
El género Akodon contiene alrededor de 30 especies existentes y es uno de los grupos de 
roedores sudamericanos más diversos (Gardner, 2015 y Jiménez, 2016).  
Diversos estudios han sugeridos un grupo monofilético dividido en cinco grupos 
principales de especies: aerosus, boliviensis, cursor, varius y dolores (Smith y Patton 
2007; Jayat et al., 2010 y Coyner et al., 2013), los dos primeros presentes en Perú. 
 
Akodon orophilus Osgood, 1913 
Reconocido actualmente como una especie distinta de Akodon mollis, este roedor 
pertenece al grupo aerosus y es integrada por dos subespecies: A. orophilus orientalis y 
A. orophilus orophilus, que se diferencian de manera general porque Akodon o. orientalis 
es ligeramente más grande, con una cola más larga y una coloración general del cuerpo 
mucho más oscura que A. o. orophilus. (Gardner, 2015) 
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La distribución de A. orophilus abarca los bosques montanos de la región de Amazonas y 
el norte de la región de San Martín al este del río Marañón. El rango de elevación es de 
1900 a 2860 m. (Jiménez, 2013). 
Con respecto a su dieta, es considerado un roedor insectívoro especialista con 
preferencia hacia los artrópodos adultos, en su mayoría del orden Coleoptera. Presenta 
una variación estacional prefiriendo el consumo de larvas de artrópodos (en especial los 
machos) durante la época húmeda. (Noblecilla, 2012). 
 
FIGURA 1. A. orophilus colectado en la región de Amazonas. 
 
Akodon subfuscus Osgood, 1944 
Pertenece al grupo boliviensis, y está ampliamente distribuido en las praderas de la Puna 
del sur de Perú, desde las laderas andinas occidentales de las regiones de Ayacucho y 
Arequipa, a través de las tierras altas de las regiones de Apurimac y Cusco, y en las 
laderas orientales de las regiones de Cusco y Puno. Hacia el sur, en Bolivia al menos en 
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la región de Cochabamba. La mayoría de los registros provienen de altitudes superiores a 
los 2.500 m, aunque puede aparecer en elevaciones de hasta 1.900 m. (Gardner, 2015). 
Myers et al. (1990) reconocieron dos subespecies, una de las cuales describieron como 
nueva: A. s. subfuscus, que se caracteriza por su tamaño más grande, un pelaje más 
oscuro, una fosa mesopterigoidea más amplia y una distribución en gran medida a través 
del Altiplano norte y las laderas de los Andes orientales; y la otra subespecie como A. s. 
arequipae, un taxón más pequeño y limitado predominantemente al lado occidental del 
Altiplano y las laderas superiores de los Andes occidentales.  
Con respecto a su dieta, es considerado un roedor insectívoro aunque presenta una ligera 
especialización por la dieta insectívora, sin clara preferencia por larvas o artrópodos 
adultos. Presenta variación estacional con un mayor consumo de materia vegetal durante 
la época seca. (Solari, 2007). 
 





El género Akodon es un grupo de roedores muy diversificado en Sudamérica y gran parte 
de los trabajos sobre su nematofauna fueron desarrollados en especies de Argentina. 
Durette – Desset y Sutton publicaron en 1985 una nueva especie de nematodo 
(Stilestrongylus azarai) parásito del roedor Akodon azarae azarae Fischer, 1829 de la 
provincia de Buenos Aires. En 1992, Suriano y Navone estudiaron la sistemática y 
ecología de Stilestrongylus freitasi Durette-Desset, 1968 y Hassalstrongylus multiovatus n. 
sp., en Akodon simulator Thomas, 1916 de la provincia de Tucumán; dos años después 
presentaron una nueva especie del género Trichuris (T. laevitestis Suriano y Navone, 
1994) parasitando a A. azarae procedente de Punta Lara en Buenos Aires. En el 2003 y 
2007, Lareschi et al. reportaron nematodos Filarioideos en A. Azarae de los pantanos del 
noreste de Buenos Aires. Digiani, Navone y Durette-Desset en el 2007, mencionaron 
como nuevo hospedero de Trichofreitasia lenti Sutton y Durette-Desset, 1991  y 
Guerrerostrongylus uruguayensis Sutton y Durette-Desset, 1991 a A. simulator de la 
provincia de Tucumán.  
Robles y Navone realizaron numerosas publicaciones de la helmintofauna en roedores 
akodontinos de la Argentina como la redescripción de T. laevitestis en A. azarae (2006) y 
la descripción de 3 nuevas especies de nematodos: En el 2007 describió a Syphacia 
(Syphacia) carlitosi, parasitando el ciego y en el 2008 a Angiostrongylus morerai en las 
arterias pulmonares y a Liniscus diazae en la vejiga urinaria de A. azarae. Como parte de 
su tesis doctoral (2008), estudió también a los nematodos de las familias Oxyuridae, 
Trichuridae y Capillariidae en roedores Akodontini de la Cuenca del Plata (Argentina), 
enfatizando sobre su grado de especificidad hospedatoria y distribución geográfica. Miño 
(2008) examinó el patrón de infección anual por Protospirura numidica criceticola Quentin 
et al., 1968 en A. azarae de granjas avícolas de una región húmeda de Argentina.  
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Navone (2009) estudió el ensamble parasitario de artrópodos y helmintos en roedores 
sigmodontinos de una franja cerca a los humedales del Río de la Plata. En el 2010, 
Robles resaltó la importancia de los nematodes syphaciini como marcadores especifícos 
de sus hospedadores, y en el 2011 describió una nueva especie de Trichuris; Trichuris 
navonae colectado de Akodon montensis (Thomas, 1913) de la selva Paranense.  
Miño (2012) determinó la diversidad de helmintos en A. azarae de granjas avícolas del 
centro de Argentina, donde cinco nematodos fueron reportados: S. carlitosi (Robles, 
2008), Stilestrongylus spp., Trichuris laevitestis (Suriano y Navone, 1994), 
Pterygodermatites (Paucipectines) azarai (Sutton, 1984) y P. numidica criceticola. En el 
2012 Robles examinó los pulmones de A. azarae y Akodon dolores de la Sierra de la 
Ventana en Buenos Aires observando lesiones macroscópicas en A. dolores provocadas 
por Angiostrongylus morerai; en el 2014 determinó nuevos hospederos y registros 
geográficos para las especies de Trichuris en roedores Sigmodontinae de Argentina con 
un resumen actualizado de los registros en América; y en 2016, reportó a Angiostrongylus 
costaricensis parasitando al roedor A. montensis de la provincia de Misiones y A. morerai 
parasitando a A. montensis  de la selva Paranaense y a A. azarae bibianae de la Reserva 
El Bagual.  Panisse (2017) describió también la comunidad de helmintos de roedores 
cricétidos (A. montensis, Brucepattersonius sp. y Thaptomys nigrita) de la selva atlántica 
en el noreste de Argentina y finalmente en el 2018, Miño estudió la comunidad de 
helmintos de A. azarae en tres hábitats con usos diferentes de las tierras en sistemas 
agrícolas de la Argentina.  
En Brasil la comunidad de helmintos en roedores silvestres también ha sido muy 
estudiada, observándose trabajos como en el estado de Santa Catalina donde en 1987, 
Vicente describió la fauna helmintológica de Akodon cursor Winge, 1887. En Río de 
Janeiro, De Moraes Neto (1996) mencionó a Litomosoides silvai como parásito de           
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A. cursor y presentó una nueva especie (L. chagasfilhoi sp. nov.) infectando la cavidad 
abdominal de este roedor. Gomes (2003) reportó en el estado de Río de Janeiro cinco 
nematodos en A. cursor. En el 2008, Püttker evaluó los efectos de la fragmentación en la 
carga parasitaria de pequeños mamíferos generalista y especialista en fragmentos 
secundarios del bosque costero del Atlántico. En el estado de Santa Catalina, Kuhnen 
(2012) estimó la riqueza y diversidad parasitaria de A montensis. Souza (2009) describió 
una nueva especie de nematodo, Angiostrongylus lenzii que fue colectado de la arteria 
pulmonar de A. montensis.  
La comunidad de helmintos en tres especies de roedores simpátricos y relacionados 
filogenéticamente (A. cursor, A. montensis y Oligoryzomys nigripes Olfers, 1818) 
procedentes del bosque Atlántico en Brasil ha sido evaluada en diversos trabajos: En el 
2011, Simões describió la biodiversidad de parásitos y mencionó el rol que cumpliría la 
especificidad de sus helmintos y los hábitats de los anfitriones como determinantes en la 
estructuración de sus comunidades parasitarias, posteriormente en el 2012 examinó la 
comunidad de helmintos utilizando enfoques de biomasa y abundancia numérica de los 
hospederos y en el 2014 Simões adicionó datos en la synlophe de Stilestrongylus 
acuelata y Stilestrongylus eta en A. montensis. Cardoso en el 2016, evaluó la influencia 
de la fragmentación del hábitat en la comunidad de parásitos observando un desarrollo 
limitado en el ciclo de vida de algunos nematodos, como en Trichofreitasia Lenti (Sutton y 
Durette-Desset, 1991). En el 2017, Glessler reportó por primera vez a L. silvai parasitando 
la cavidad torácica de A. montensis en la región sur de Brasil. 
En Chile hay pocos trabajos registrados como el de Babero que describió en el año 1976 
a Trichuris chiliensis, como una nueva especie de parásito para Akodon longipilis 
(Waterhouse, 1837). En 1977, Denke y Murua reportaron a Inglamidum akodon (Durette-
Desset, 1976) parasitando a Akodon olivaceus (Allen, 1897) y a Akodon sanborni 
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(Osgood, 1943); describieron también a Stilestrongylus manni como nueva especie en los 
roedores A. olivaceus y A. longipilis. Sin embargo, los hospederos del género Akodon 
mencionados en estos trabajos (A. longipilis, A. olivaceus y A. sanborni) son considerados 
en la actualidad sinónimos del género Abrothrix Waterhouse, 1837. 
En otros países sudamericanos, los estudios en roedores de este género son muy 
limitados o nulos, por ejemplo en Bolivia las investigaciones se centran en parásitos con 
potencial zoonótico como Fasciola hepática. En 1997, Fuentes et al. evaluaron la 
helmintofauna de pequeños mamíferos para comprobar si desempeñaban un rol como 
reservorios de Fasciola y presentaron una lista de nematodos parásitos en A. boliviensis 
encontrando las siguientes superfamilias: Trichostrongyloidea, Oxyuroidea, Spiruroidea, 
Physalopteroidea, y Rictularoidea por lo que concluyeron que A. boliviensis no es 
reservorio de fasciolasis. En el 2016, como parte de su tesis de maestría, Griffin describió 
a los helmintos parásitos de Akodon albiventer de la región del altiplano de Bolivia y 
encontró que los nematodos oxiúridos fueron los más comunes, seguidos por 
protospirúridos, rictuláridos y trichostrongílidos. 
En nuestro país, los trabajos relacionados al estudio de la nematofauna en roedores del 
género Akodon son escasos. En el año 1989, Sutton reportó a P. numidica criceticola 
como parásito de Akodon boliviensis Meyen, 1833 en la localidad de Checayani, Puno. 
Sarmiento et al. (1999) realizaron una lista de 329 especies de nematodos parásitos del 
hombre y de animales reportados para el Perú. Posteriormente, Tantaleán (2004) amplió 
la distribución del género Protospirura en roedores Akodon capturados de la localidad de 
Esperanza, región de Cusco (carretera Paucartambo – Pilcopata). Morales describió en el 
año 2012 un nuevo género y nueva especie de nematodo metastrongyloideo, Akodonema 
luzsarmientae que fue encontrado parasitando las arterias pulmonares y el corazón del 
roedor Akodon mollis Thomas, 1894 de la región de Ancash. Lareschi en el 2013, estudió 
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los ectoparásitos del roedor A. aerosus capturados en la cuenca del Alto Mayo, provincia 





 OBJETIVO GENERAL 
• Identificar, describir y comparar la nematofauna encontrada en dos poblaciones de 
roedores del género Akodon Meyen, 1833 procedentes de las regiones de 
Amazonas y Arequipa. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Comprobar si las relaciones de parentesco de los grupos aerosus y boliviensis se 
refleja en la diversidad y afinidades de los nematodos. 
• Evaluar las relaciones entre las características morfométricas del hospedero 
(peso, talla, sexo) y los datos de prevalencia, intensidad y abundancia parasitaria. 






4. MATERIALES Y MÉTODOS: 
4.1. LUGAR DE COLECTA  
Las zonas de captura de los roedores para el presente estudio estuvieron ubicadas en las 
siguientes localidades: 
Colecta de A. orophilus.- Los roedores de esta especie se capturaron en la región de 
Amazonas en las provincias de Luya y Bongará durante el mes de mayo del 2016 
permaneciendo por 4 días aproximadamente en cada una de las siguientes localidades: 
• Provincia de Luya, Área de Conservación Privada “Huiquilla” (6° 23' 22.1892'' S, 
77° 59' 24.2412'' W).- Aproximadamente el 70% está constituida por un bosque de 
neblina y el otro 30% es jalca. Cuenta con fácil acceso y se ubica en el sector sur 
de la región cerca al poblado de Choctámal. Los puntos de muestreo estuvieron 
entre los 2600 a 3085 msnm. 
• Provincia de Luya, Borde derecho del río Utcubamba (6° 25' 39.9432'' S, 77° 52' 
38.3952'' W).- Cerca al Área de Conservación Privada Milpuj, un área de bosques 
estacionalmente seco ubicado en el valle del río Utcubamba. Los puntos de 
muestreo estuvieron en los 1825 msnm. 
• Provincia de Bongará, Copal (5° 47' 17.1204'' S, 77° 49' 50.2392'' W).- 
Conformado por bosques húmedos montanos, se encuentra cerca de la 
comunidad campesina de Corosha. Los puntos de muestreo estuvieron entre los 
2405 a 2439 msnm. 
• Provincia de Bongará, Hierba Buena (5° 47' 36.4920'' S, 77° 48' 21.4740'' W).- 
Zona que conforma el área de Conservación Privada Hierba Buena – Allpayacu. 
Presenta también bosques húmedos montanos y los puntos de muestreo 




Colecta de A. subfuscus.- Los roedores de esta especie se capturaron en la región de 
Arequipa, provincia de Caylloma en tres diferentes distritos del valle del Colca durante el 
mes de junio del 2016, permaneciendo 4 días aproximadamente en cada una de las 
siguientes localidades: 
• Distrito de Cabanaconde, localidad de Cabanaconde (15° 37' 36.8328'' S, 71° 58' 
25.2948'' W).- Se ubica en el inicio de la formación del Cañón, predomina la 
producción de maíz y frutas. Los puntos de muestreo estuvieron entre los 3263 a 
3377 msnm. 
• Distrito de Cabanaconde, localidad de Pinchollo (15° 37' 26.0616'' S, 71° 58' 
21.1800'' W).- Se ubica en el inicio de la formación del Cañón con predominio en la 
zona de la actividad agrícola. Los puntos de muestreo estuvieron entre los 3284 - 
3490 msnm. 
• Distrito de Coporaque (15° 37' 18.5016'' S, 71° 38' 33.6912'' W).- Ubicada en la 
zona media del Valle en donde se concentra la mayor parte de terrazas de cultivo 
y donde predomina la actividad agrícola. Los puntos de muestreo estuvieron en los 
3567 a 3699 msnm. 
• Distrito de Sibayo (15° 29' 56.8176'' S, 71° 27' 43.6824'' W).- Zona alta del Valle 
donde hay poca producción agrícola predominando los suelos destinados a 







4.2. MATERIAL BIOLÓGICO 
Los roedores analizados para el presente estudio fueron capturados como parte del 
proyecto “Rol de los Andes y de barreras biogeográficas como el origen de la gran 
megadiversidad de mamíferos del Perú”, financiado parcialmente por el Programa 
Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú), de 
acuerdo al Contrato N° 402-PNICP-PIBA-2014. Coordinador general del proyecto: Dr. 
Víctor Pacheco Torres. 
 
4.3. COLECTA DE LOS HOSPEDEROS 
Los roedores fueron capturados usando trampas de golpe (Víctor®, Tomcat® y 
Museum®) y trampas plegables tipo Sherman® de captura viva en 4 localidades de la 
región de Amazonas y 4 de la región de Arequipa con un tiempo promedio de 
permanencia por localidad de cuatro días. En las localidades muestreadas se colocaron 4 
líneas de trampas (transectos), cada una compuesta por 60 trampas, ubicadas 2 (una de 
golpe y la otra Sherman®) a 10 metros de distancia aproximadamente. Las estaciones 
fueron marcadas con cintas flying para su rápida ubicación y se empleó el cebo 
convencional (avena, mantequilla de maní, pasas, esencia de vainilla, alpiste, etc). Para 
evitar la abundancia de hormigas dentro de ellas, las trampas fueron colocadas en la 
tarde. Se siguió el protocolo de Mills et al., 1998 (ANEXO III), para el trampeo y 
procesamiento de los roedores capturados. Todos los hospederos colectados fueron 
fotografiados y los vivos sacrificados mediante eutanasia o dislocación cervical. Los datos 
morfométricos y taxonómicos de los hospederos se encuentran en el (ANEXO II) 
4.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS HOSPEDEROS 
La identificación de los roedores estuvo a cargo de los miembros del Departamento de 




EXTRACCIÓN, FIJACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL TRACTO GASTROINTESTINAL (GI) 
Una vez que el roedor fue sacrificado, se procedió a la disección y extracción de los 
órganos interno lo más pronto posible siguiendo el protocolo descrito por Herbreteau, 
2011 (ANEXO IV). Primero se procedió a levantar la piel del roedor con pinzas de 
disección para comenzar a cortar a través de los músculos de la región ventral del cuerpo 
justo por delante de la abertura genital avanzando en línea recta hasta la cavidad torácica.  
Se separó el tracto gastrointestinal cortándolo primero en el extremo del recto antes del 
ano y levantándolo cuidadosamente para separar los ligamentos que lo conectan al lado 
dorsal de la cavidad corporal, se aisló también el hígado y finalmente se cortó a nivel del 
esfínter esofágico del estómago. Adicionalmente, se revisó la cavidad torácica y 
externamente órganos como hígado, pulmones y corazón para detectar posible presencia 
de helmintos. Órganos que también fueron colectados para su posterior revisión. Para 
evitar la migración de los nematodos por la muerte del hospedero se optó por unir los 
extremos de cada órgano con hilo antes de fijarlos. Durante todo este proceso las 
vísceras deben mantenerse en solución salina para evitar que la presión osmótica dañe 
los parásitos. Se utilizó agua caliente, al menos durante 1 minuto, en la fijación; luego se 
decantó el exceso y se agregó alcohol de 96º para la preservación de los órganos 
internos lo que permite que las muestras estén en condiciones adecuadas para estudios 
morfológicos y moleculares, como lo indica Justine, 2012 (ANEXO V). Finalmente, se 
colocaron los órganos fijados dentro de bolsas Ziploc conteniendo alcohol de 96º junto a 
una etiqueta de identificación con datos como: Código del colector, fecha, lugar de colecta 
y posible género del roedor. Las bolsas se sellaron herméticamente para evitar la 





4.6. COLECTA E IDENTIFICACIÓN DE LOS NEMATODOS 
 
La colecta de los nematodos se realizó en el departamento de Protozoología, 
Helmintología e Invertebrados afines del Museo de Historia Natural – UNMSM siguiendo 
el protocolo propuesto por Henttonen y Haukisalmi en el 2008 (Herbreteau, 2011) 
(ANEXO VI). 
Se colocó una de las vísceras preservadas dentro de una placa de Petri registrando el 
número y los datos de identificación del hospedero. Se vertió un poco de agua corriente 
(no demasiado) en la placa para facilitar la disección y se examinó utilizando el 
estereoscopio. Primero, se desenrolló el intestino delgado cortando el mesenterio que lo 
une al estómago y luego se separó en 4 partes: estómago, intestino delgado, ciego e 
intestino grueso. Se colocó cada parte en placas de Petri individuales y se comenzó a 
revisar cada uno de ellos. El intestino delgado puede ser separado en 2 o 3 regiones para 
facilitar la disección y evitar que se corten los parásitos pero es importante registrar la 
ubicación del nematodo dentro (primera, segunda o tercera parte) porque varios 
complejos de especies tienen ubicaciones específicas en el intestino delgado. Se revisó 
minuciosamente el contenido de la placa de Petri antes de arrojarlo para evitar la pérdida 
de pequeños nematodos que son muy difíciles de observar. Los parásitos colectados 
fueron conservados en alcohol de 96º dentro de crioviales y separados de los diferentes 
órganos donde se colectaron. Se dividieron los parásitos por grupos, en función de la 
morfología, para cada hospedero, se contaron usando el estereoscopio y se rotuló en el 
criovial detalles como: número de colecta del hospedero, grupo o género del hospedero, 
fecha, número de nematodos colectados y ubicación en el tracto gastrointestinal. La 




Para la identificación de los nematodos fue necesario realizar láminas temporales 
utilizando lactofenol de Amman como aclarante, con el fin de visualizar la anatomía 
interna importante en el estudio taxonómico. El tiempo en el aclarante dependió del grosor 
del nematodo, siendo de 1 semana en pequeños ejemplares hasta de casi dos meses en 
individuos grandes y gruesos. Durante el trabajo en laboratorio se utilizó un estereoscopio 
LEICA EZ4; un microscopio trilocular (GREETMED) con cámara CMEX-10 PRO y el 
software Euromex Image Focus Alpha Versión 1.3.7.7480 que permitió la medición de los 
ejemplares y sus órganos internos (en micras), y la obtención de imágenes con escala. 
También fue necesario el uso del servicio de un microscopio electrónico de barrido (MEB) 
con cámara incorporada (Fei Inspect S50) del laboratorio especializado de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para conseguir 
detalles de los nematodos. Los parásitos preservados en alcohol al 96% se secaron en 
puntos críticos, se montaron en stab y se recubrieron con una capa delgada de oro antes 
de examinarse con el microscopio electrónico de barrido. Las ilustraciones fueron hechas 
utilizando el programa CorelDRAW® Graphics Suite X7. 
Para la identificación genérica se utilizaron las claves de nematodos parásitos de 
vertebrados de Anderson et al. (2009) y Gibbons (2010), y para la determinación de 
especies, se consultaron publicaciones y artículos científicos como: Robles,2007; Tiner 
1950; Suriano, 1994; Rossin, 2005; Robles, 2006; Robles, 2011; Correa, 1992; Frandsen, 
1961; Chandler, 1945; Babero, 1990; Yoyotte, 1972; Talla, 1977; Sutton, 1991; Suriano, 
1992; Souza, 2009; Simões, 2014; Panisse, 2018; Notarnicola, 2010; Durette-Desset, 
2005; Digiani, 2003; Durette-Desset, 2012; Denke, 1976; Smales, 2001; Ribas, 2012; 






4.7. ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Los términos de Prevalencia, Intensidad y Abundancia aplicados en el presente trabajo 
son utilizados de acuerdo a Margolis et al. (1982).  
 
• Prevalencia.- Número de individuos infestados por una especie parásita en 
particular, dividido por el número total de individuos examinados, se expresa como 
porcentaje. 
• Intensidad (carga parasitaria, infrapoblación).- Número de parásitos de una 
especie parásita en un solo hospedero. 
• Intensidad media.- Número total de parásitos de una especie parásita dividido por 
el número de hospederos parasitados. 
• Abundancia.- Se obtiene al dividir el número total de parásitos presentes en una 
muestra de hospederos examinados positivos entre el número total de hospederos 




En 197 ejemplares de roedores Akodon orophilus (35) y Akodon subfuscus (162), se 
registró un total de ocho especies de nematodos, ubicados en 6 géneros: Syphacia, 
Trichuris, Protospirura, Stilestrongylus, Viannella y Pterygodermatites (Ver TABLA 1), 
alcanzando un total de 4963 individuos. 
 
TABLA 1. Lista de especies de nematodos registrada por hospedero 




OXYURIDA OXYURIDAE Syphacia carlitosi ✔ ✔ 
ENOPLIDA TRICHURIDAE Trichuris cf. peromysci ✔  
SPIRURIDA SPIRURIDAE Protospirura numidica ✔ ✔ 
STRONGYLIDA HELIGMONELLIDAE Stilestrongylus sp. ✔  
STRONGYLIDA VIANNAIIDAE Viannella trichospicula ✔  
SPIRURIDA RICTULARIIDAE Pterygodermatites 
(Paucipectines) azarai 
✔ ✔ 
SPIRURIDA RICTULARIIDAE Pterygodermatites 
(Paucipectines) sp1. 
✔  








5.1. DESCRIPCIÓN DE ESPECIES:  
Las mediciones se presentan en micrómetros (excepto cuando se indique) y se muestra el 
promedio de la medida con el rango entre paréntesis. 
 
Syphacia carlitosi 
(FIGURAS 3 - 7) 
Phylum: NEMATODA Rudolphi, 1808 
Clase: SECERNENTEA von Linstow, 1905 
Orden: OXYURIDA Weinland, 1858 
Superfamilia: OXYUROIDEA Cobbold, 1864  
Familia: OXYURIDAE Cobbold, 1864  
Género: Syphacia Seurat, 1916 
Hospederos: Akodon orophilus, Akodon subfuscus 
Procedencia:   
● Localidad de ACP Huiquilla; región de Amazonas (A. orophilus)  
● Localidades de Cabanaconde, Pinchollo, Coporaque y Sibayo; 
región de Arequipa (A. subfuscus) 
Lugar de infección: ciego 
Número de ejemplares: 355 (A. orophilus) y 3558 (A. subfuscus)  
Intensidad de infección (mínimo – máximo): 1–103 en A. orophilus, 1–249 en A. subfuscus 
Códigos de colección: Material depositado en la Colección Helmintológica y de 
Invertebrados afines MUSM N° 3700, 3701, 3702, 3703, 3704. 
 




General: Pequeños nematodos donde se observan finas estriaciones transversales. 
Vesícula cefálica desarrollada y una boca rodeada por tres labios sobresalientes. Alas 
cervicales presente en hembras; deiridios no vistos; el poro excretor está localizado en 
una depresión, posterior a la unión esófago – intestino; esófago con bulbo bien 
diferenciado. El macho presenta el cuerpo doblado ventralmente en la región posterior, 
una espícula simple, el gubernáculo con un gancho accesorio, 3 proyecciones cuticulares 
(mamelones) ventrales no equidistantes entre sí y 3 pares de papilas caudales 
pedúnculadas localizadas lateralmente. En la hembra se observa un pliegue lateral 
cuticular y una cola larga y aguzada. Los huevos son elipsoides con opérculos de 
dimensión variable. Existen grandes diferencias de tamaño entre los machos y las 
hembras. 
 
Macho (n=70): Longitud total 1.13 (0.94 - 1.43) mm y ancho máximo del cuerpo 118.04 
(102.57 - 158.24). Distancia del anillo nervioso y poro excretor al extremo anterior 77.7 
(72.34 - 90.79) y 232.4 (186.97 - 294.99) respectivamente. Largo total del esófago 189.18 
(143.42 - 248.09), largo total 56.33 (46.28 - 74.81) y diámetro 55.7 (48.8 - 70.33) del bulbo 
esofágico. Longitud del primer mamelón 51.59 (41.79 - 78.33); del segundo mamelón 
52.18 (41.29 - 83.15) y del tercer mamelón 70.73 (55.46 - 95.83). Distancia de los bordes 
anteriores de cada mamelón al extremo anterior 296.2 (240.62 - 363.54); 365.43 (289.55 - 
470.68) y 496.4 (417.72 - 649.93), respectivamente. Distancia entre el borde anterior del 
primer mamelón y el borde anterior del segundo mamelón 66.94 (52.00 - 77.95); distancia 
entre el borde anterior del segundo mamelón y el borde anterior del tercer mamelón 
129.87 (95.34 - 179.31). Largo de la espícula 69.17 (62.28 - 81.87). Largo del gubernáculo 
32.23 (28.65 - 35.69). Ancho del gubernáculo 5.99 (4.54 - 7.06).  Distancia del ano al 
extremo caudal 233.36 (202.73 - 259.68). Largo total del cuerpo/ancho del cuerpo 9.61 
(8.79 - 10.75). Largo total del cuerpo/largo del esófago 6.01 (5.48 - 6.65). Largo total del 
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cuerpo/distancia del poro excretor al extremo apical 4.88 (4.5 - 5.27). Largo total del 
cuerpo/distancia del ano al extremo caudal 4.85 (4.12 - 6.03). Largo total del cuerpo/largo 
de la espícula 16.42 (13.62 - 21.64).  
 
Hembra (n=65): Longitud total 5.3 (4.5 - 5.64) mm y ancho máximo del cuerpo 256.3 
(208.25 - 343.61). La ala cervical inicia a 33.37 (20.19 – 39.34) del extremo anterior, con 
413.14 (369.36 - 452.23) de largo y 35.69 (27.46 – 40.84) de ancho. Ala lateral ausente. 
Distancia del anillo nervioso y poro excretor al extremo anterior 128.93 (108.16 - 152.99) y 
543.54 (434.27 - 663.91) respectivamente. Largo total del esófago 467.1 (360.63 - 557.1), 
largo total 113.02 (84.43 - 150.09) y diámetro 96.77 (84.07 - 131.67) del bulbo esofágico. 
Vulva no prominente con una distancia de 824.86 (661.69 - 1089.86) del extremo anterior. 
Distancia del ano al extremo caudal 873.71 (724.55 - 944.17). Huevos elípticos, 
asimétricos y operculados, 91.22 (72.75 - 102.71) x 28.3 (24.01 - 34.92). Largo total del 
cuerpo/ancho del cuerpo 20.85 (15.33 - 22.99). Largo total del cuerpo/distancia del poro 
excretor al extremo apical 10 (6.82 - 12.13). Largo total del cuerpo/largo del esófago 11.43 
(9.45 - 14.15). Largo total del cuerpo/distancia de la vulva al extremo apical 6.55 (5.15 - 





FIGURA 3. HEMBRA DE S. carlitosi.- Individuo completo. 









   
 
FIGURA 4. HEMBRA DE S. carlitosi.- (A) Extremo apical; (B) Detalles del poro excretor. 
Ane= Anillo nervioso; Ace= Ala cervical; Es= Esófago; Bes= Bulbo esofágico; Pex= Poro 













   
FIGURA 5. HEMBRA DE S. carlitosi.- (A) Extremo caudal; (B) Huevo operculado. 









FIGURA 6. MACHO DE S. carlitosi.- Individuo completo. 
Es= Esófago; Bes= Bulbo esofágico; In= intestino; Pex= Poro excretor; Ma= Mamelones; 













FIGURA 7. MACHO DE S. carlitosi.- (A) Extremo apical; (B) Extremo caudal. 
Es= Esófago; Ane= Anillo nervioso; Bes= Bulbo esofágico; In= intestino; Esp= Espícula; 
Gu= Gubernáculo; Ppr= Papila pre-cloacal; Pad= Papila ad-cloacal; Pps= Papila post-















Trichuris cf. peromysci 
(FIGURAS 8 - 10) 
Phylum: NEMATODA Rudolphi, 1808 
Clase: ADENOPHOREA Chitwood, 1958 
Orden: ENOPLIDA Filipjev, 1929 
Superfamilia: TRICHINELLOIDEA Ward, 1907  
Familia: TRICHURIDAE Railliet, 1915 
Género: Trichuris Roederer, 1761 
Hospedero: Akodon orophilus 
Procedencia:  
● Localidades de ACP Huiquilla y borde derecho del río Utcubamba; 
región de Amazonas (A. orophilus)   
Lugar de infección: ciego 
Número de ejemplares: 34 
Intensidad de infección (mínimo – máximo): 1 - 9 
Códigos de colección: Material depositado en la Colección Helmintológica y de 
Invertebrados afines MUSM N° 3705, 3706. 
 
DESCRIPCIÓN: (basada en 12 ejemplares) 
General: Presenta en la cutícula finas estriaciones transversales. La parte anterior del 
cuerpo es larga, estrecha, ahusada y en forma de látigo mientras que la parte posterior es 
ancha y más corta. Proporción entre la longitud anterior y posterior del cuerpo 1.5:1 
(1.23:1 – 1.8:1) en hembras y 1.7:1 (1.43 – 2.45) en machos; el stichosoma con una sola 
fila de stichocitos en la parte anterior del cuerpo. En los machos, el tubo cloacal proximal 
se encuentra unido lateralmente al tubo cloacal proximal. La vaina espicular cuando está 
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completamente evertida, tiene forma de campana con espinas distribuidas desde la 
porción proximal a la distal; espinas afiladas distales y las proximales en forma de 
escamas. Hembra con vulva no prominente localizada al nivel de la unión esófago – 
intestino. Ano subterminal y la banda bacilar ubicada en la parte anterior del cuerpo. 
 
Macho (n=6): Longitud total del cuerpo 9.30 (7.11 - 10.93) mm; porción anterior 5.77 (5.05 
- 6.51) mm y porción posterior del cuerpo 3.53 (2.06 - 4.42) mm; ancho en la parte media 
de la porción anterior del cuerpo 53.61 (49.27 - 59.81), máximo ancho de la porción 
posterior del cuerpo 181.62 (146.74 - 212.3), ancho al nivel de la unión esófago-intestino 
122.47 (105.23 - 134.05). Largo total del esófago 5.86 (5.08 - 6.55) m, porción muscular 
337.93 (279.59 - 446.84), porción glandular o stichosoma 5.52 (4.75 - 6.24) mm. Largo de 
la espícula 704.25 (498.05 - 829.1), ancho en la región media de la espícula 14.18 (12.65 
- 15.49). Tubo espicular presente. Largo de la vaina espicular evertida 180.15 (142.73 - 
211.8). Longitud del tubo cloacal proximal 412.30 (265.2 - 494.75) y del tubo cloacal distal 
323.77 (226.19 - 413.69). Largo total del conducto eyaculador 1.20 (1.07 - 1.31) mm y del 
vaso deferente 1.73 (1.56 - 1.99) mm. Largo total del cuerpo/Longitud de la porción 
posterior del cuerpo 2.70 (2.43 - 3.45). Longitud de la porción posterior del cuerpo /largo 
de la espícula 4.98 (4.14 - 5.46). Longitud del tubo cloacal proximal/longitud del tubo 
cloacal distal 1.27 (1.17 - 1.52). Máximo ancho de la porción posterior del cuerpo/ longitud 
de la porción posterior del cuerpo 0.05 (0.05 - 0.07).  
 
Hembra (n=6): Longitud total del cuerpo 12.07 (8.83 - 15.11) mm; porción anterior 7.22 
(5.67 - 9.36) mm y porción posterior del cuerpo 4.86 (3.15 - 5.75) mm. Ancho en la parte 
media de la porción anterior del cuerpo 60.79 (59.37 - 62.63); máximo ancho de la porción 
posterior del cuerpo 244.01 (151.15 - 312.3); ancho al nivel de la unión esófago-intestino 
137.69 (104.14 - 162.27). Largo total del esófago 7.22 (5.67 - 9.36) mm, porción muscular 
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410.62 (331.30 - 592.75), porción glandular o stichosoma 6.81 (5.29 - 8.77) mm. Distancia 
entre la unión esófago-intestino y vulva 25.44 (8.64 - 37.83). Huevos ovalados 78.96 
(65.27 - 88.41) x 37.15 (30.97 - 41.04). Largo total del cuerpo/Longitud de la porción 
posterior del cuerpo 2.5 (2.23 - 2.80). Máximo ancho de la porción posterior del cuerpo/ 








FIGURA 8. HEMBRA DE T cf. peromysci.- (A) Individuo completo; (B) Huevo. 
Es= Esófago; P-ant= Porción anterior; P-post= Porción posterior; Es-In= Unión esófago – 












                                   
 FIGURA 9. HEMBRA DE T cf. peromysci.- Detalles de la vulva. 
St= Stichosoma o esófago glandular; Stc= Stichocitos; Es-In= Unión esófago - intestino; 












FIGURA 10. MACHO DE T cf. peromysci.- Extremo caudal. 
Esp= Espícula; Vesp= Vaina de la espícula; Tcd= Tubo cloacal distal; Tcp= Tubo cloacal 











(FIGURAS 11 - 15) 
Phylum: NEMATODA Rudolphi, 1808 
Clase: SECERNENTEA von Linstow, 1905 
Orden: SPIRURIDA Chitwood, 1933 
Superfamilia: SPIRUROIDEA Oerley, 1885 
Familia: SPIRURIDAE Oerley, 1885  
Género: Protospirura Seurat, 1914 
Hospederos: Akodon orophilus, Akodon subfuscus 
Procedencia:  
● Localidades de ACP Huiquilla y Borde derecho del río Utcubamba; 
región de Amazonas (A. orophilus)  
● Localidades de Pinchollo y Coporaque; región de Arequipa (A. 
subfuscus) 
Lugar de infección: estómago 
Número de ejemplares: 9 (A. orophilus) y 41 (A. subfuscus) 
Intensidad de infección (mínimo – máximo): 1 – 3 en A. orophilus, 1 – 9 en A. subfuscus 
Códigos de colección: Material depositado en la Colección Helmintológica y de 
Invertebrados afines MUSM N° 3707, 3708, 3709, 3710 
 




General: Grandes y robustos nematodos que presentan una cutícula gruesa con estrías 
transversales. Extremo anterior provisto de dos pseudolabios altamente desarrollados y 
levantados por encima de la abertura oral. Abertura oral dorsoventralmente alargada, 
rodeada por los dos pseudolabios con 4 dentículos cada uno y 4 elevaciones 
submedianas más pequeñas, cada una con 2 dentículos. Cuatro grandes papilas cefálicas 
submedianas, 2 subdorsales y 2 subventrales, presentes en depresiones cuticulares. La 
faringe de paredes gruesas se encuentra comprimida lateralmente. El esófago está 
dividido en una porción muscular anterior y una porción glandular posterior. El anillo 
nervioso ubicado en la parte final de la porción muscular del esófago. Poro excretor 
ligeramente posterior al anillo nervioso. Deiridios pequeños, anterior al anillo nervioso. 
Presencia de fásmidos subterminales. 
Macho (n=8): Longitud total 20.06 (14.56 - 21.38) mm y ancho 398.69 (346.30 - 464.55) 
mm en la mitad del cuerpo.  Distancia del anillo nervioso, 358.97 (340.46 - 375.29), 
deiridios 218.48 (202.91 - 239.68) y poro excretor 460.15 (429.87 - 479.73) al extremo 
apical. Longitud de la porción muscular 373.62 (336.19 - 390.25) y porción glandular del 
esófago 5208.06 (4590.34 - 5806.67). Extremo posterior enrollado ventralmente con 
gruesas alas caudales. Superficie posteroventral ornamentada con numerosas estrías 
precloacales longitudinales y patrones irregulares postcloacales transversales. Espículas 
de distintas morfologías y tamaños; espícula derecha 972.76 (928.84 - 1035.36) de largo, 
27.17 (20.38 – 35.7) de ancho y espícula izquierda 464.7 (374.86 - 532.8) de largo, 51.06 
(37.59 - 55.37) de ancho; cada espícula encerrada en una vaina claramente visible 
cuando están extendidas; vaina de la espícula izquierda más grande, con extremo distal 
puntiagudo; vaina de la espícula derecha de forma irregular. Gubernáculo en vista lateral 
146.13 (142.23 – 148.18); con forma de V. Presenta 4 papilas preanales enormes y 
sésiles, una papila impar en el borde anterior de la cloaca, 6 pares de papilas 
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postcloacales (2 pares grandes y 4 pequeños) y un par de anfidios. Distancia del ano al 
extremo caudal 283.44 (250.9 – 330.38). 
Hembra (n=11): Longitud total 43.38 (42.44 - 44.32) mm y ancho, 702.28 (568.17 - 
934.06) mm en la mitad del cuerpo. Distancia del anillo nervioso 442.22 (374.92 - 510.39), 
deiridios 319.28 (252.22 – 427.26) y poro excretor 566.63 (507.82 - 622.96) al extremo 
apical. Longitud de la porción muscular 439.64 (349.56 - 585.64) y porción glandular 
6441.20 (5469.28 - 8084.50) del esófago. Vulva sin ornamentación y cerca de la mitad del 
cuerpo o ligeramente posterior a este, 15.25 (11.35 - 22.62) mm al extremo caudal. 
Distancia del ano al extremo caudal 408.61 (328.05 – 476.54). Huevos 48.32 (44.78 - 
53.44) x 32.95 (30.63 - 35.01).   
               
FIGURA 11. HEMBRA DE P. numidica.- Extremo apical. 
Ps= Pseudolabio; Esub= Elevación submediana; Esm= Esófago muscular; Esg= Esófago 














FIGURA 12. HEMBRA DE P. numidica.- (A) Detalles del extremo apical; (B) Extremo 
caudal. 
De= Dentículo; Ps= Pseudolabio; Esub= Elevación submediana; Pce= Papila cefálica;  













                                                                                         
FIGURA 13. HEMBRA DE P. numidica.- (A) Detalles de la vulva; (B) Huevo. 














FIGURA 14. MACHO DE P. numidica.- Extremo caudal.  
EspD= Espícula derecha; EspI= Espícula izquierda; Gu= Gubernáculo; Alc= Ala caudal; 










FIGURA 15. MACHO DE P. numidica.- Región posteroventral.  
1 - 4= Pares de papilas preanales; 5= papila media, en el borde del ano; 6 - 11= Pares de 


















(FIGURAS 16 - 18) 
Phylum: NEMATODA Rudolphi, 1808 
Clase: SECERNENTEA von Linstow, 1905 
Orden: STRONGYLIDA Molin, 1861 
Superfamilia: TRICHOSTRONGYLOIDEA Durette-Desset, 1985 
Familia: HELIGMONELLIDAE Durette-Desset y Chabaud,  
1977 
Género: Stilestrongylus Freitas, Lent y Almeida 1937 
Hospederos: Akodon orophilus 
Procedencia:  
● Localidades de ACP Huiquilla, Borde derecho del río Utcubamba, 
Copal y Hierba buena; región de Amazonas (A. orophilus)  
Lugar de infección: Intestino delgado 
Número de ejemplares: 687 
Intensidad de infección (mínimo – máximo): 1 - 84 
Códigos de colección: Material depositado en la Colección Helmintológica y de 
Invertebrados afines MUSM N° 3711, 3712, 3713, 3714 
 
DESCRIPCIÓN: (basada en 20 ejemplares) 
General: Pequeños nematodos muy enrollados en diferentes grados a lo largo del lado 
ventral del cuerpo. El poro excretor está localizado ligeramente adelante del final del 
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esófago. Deiridios pequeños y muy poco marcados que se ubican junto al poro excretor. 
Presencia de vesícula cefálica y una abertura bucal de forma triangular en vista apical. 
Machos y hembras con una cutícula que presenta líneas o crestas longitudinales 
ininterrumpidas y de tamaños ligeramente desiguales que aparecen por detrás de la 
vesícula cefálica y que terminan justo por delante de la bursa caudal en los machos y 
alcanzando la extremidad posterior en las hembras. En los machos la bursa caudal 
presenta forma de campana y es asimétrica con el lóbulo derecho más desarrollado. 
Papilas prebursales no observadas. Las espículas son subiguales, delgadas y de forma 
alada. Las hembras son monodélficas con presencia de un mucrón en el extremo de cola. 
En la parte media del cuerpo, el número de crestas de la synlophe son 22 en machos y 27 
en hembras. 
Macho (n=10): Longitud total 1.90 (1.48 – 2.41) mm y ancho en la parte media 72.23 
(58.80 – 101.51) del cuerpo. Vesícula cefálica 39.10 (30.87 – 46.54) de largo y 21.78 
(18.9 – 25.92) de ancho. Anillo nervioso, poro excretor y deiridios situados a 100.07 
(73.39 – 135.16), 135.32 (97.58 – 178.51) y 142.37 (101.41 – 187.38) del extremo apical 
del cuerpo, respectivamente. Esófago 257.69 (213.45 – 310.30) de largo. Bursa caudal en 
forma de campana y asimétrica, con lóbulo derecho más desarrollado que el izquierdo, 
ambos de tipo 1 - 4. Rayo 2 en el lóbulo izquierdo es más robusto que en el lóbulo 
izquierdo. Los rayos 3, 4, 5 y 6 emergen de un tronco común: los rayos 3 se separan de 
los rayos 4 en el medio del tronco lateral, los rayos 4 y 5 presentan similar tamaño, y 
encuentran juntos hasta que se bifurcan en el tercio distal en el lóbulo izquierdo y en la 
mitad de su longitud en el lóbulo derecho. El rayo 6 es el más pequeño y emerge en la 
parte media del rayo 5 donde se observa una V formada por la bifurcación. Los rayos 8 
surgen casi al mismo nivel en la base de la parte dorsal del tronco (el rayo izquierdo surge 
más próximo que el derecho). El rayo dorsal está dividido en el tercio distal en dos ramas, 
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cada una dividida en dos ramas subiguales en la parte distal, los rayos 9 (externo) son un 
poco más largos que los rayos 10 (interno). Papila prebursal no observado. Cono genital 
bien desarrollado, 47.28 (33.47 – 73.36) de largo por 31.74 (23.42 – 50.22) de ancho en la 
base. Papilas 0 y 7 no observados. Espículas delgadas subiguales, 433.01 (344.28 – 
572.18) y 423.8 (341.46 – 557.87) terminando en punta afilada. Gubernáculo de 13.62 
(11.66 – 15.71) de largo y 9.69 (6.5 – 11.62) de ancho.   
Hembra(n=10): Longitud total 2.61 (1.99 – 3.37) mm y ancho en la parte media 83.80 
(69.36 – 102.57) del cuerpo. Vesícula cefálica 42.78 (31.52 – 51.55) de largo y 22.63 
(18.29 – 26.17) de ancho. Anillo nervioso, poro excretor y deiridios situados a 104.72 
(84.99 – 137.91), 129.45 (111.66 – 202.04) y 137.35 (92.78 – 206.88) del extremo apical 
del cuerpo, respectivamente. Esófago 293.59 (228.99 – 342.10) de largo. Monodélfica. 
Extremidad posterior en algunos casos invaginada. Vulva situada a 81.07 (64.70 – 95.45) 
de la extremidad caudal. Vagina vera 29.66 (25.13 – 34.30) de largo, vestíbulo 72.46 
(58.78 – 91.31) de largo, esfínter 25.94 (19.00 – 36.96) de largo y 18.61 (14.13 – 25.41) 
de ancho. Infundíbulo 112.08 (78.42 – 181.69) de largo. Útero 653.21 (418.46 – 891.77) 
de largo conteniendo 4 – 10 huevos de 73.50 (56.30 – 87.27) x 36.91 (25.83 – 45.94). 








FIGURA 16. MACHO DE Stilestrongylus sp..- (A) Extremo apical; (B) Extremo caudal. 
Vce= Vesícula cefálica; Es= Esófago; Ane= Anillo nervioso; Pex= Poro excretor; 
Esp= Espícula; Gu= Gubernáculo; Cge= Cono genital hipertrofiado; Bca= Bursa 
caudal. 
 













FIGURA 17. MACHO DE Stilestrongylus sp..- (A) Lóbulo izquierdo; (B) Lóbulo derecho; 
(C) Rayo dorsal. 
2= Rayo antero-ventral; 3= Rayo postero-ventral; 4= Rayo antero-lateral, 5= Rayo medio 
lateral; 6= Rayo postero-lateral; 8= Rayo externo dorsal; 9= En el tronco dorsal, rayo 




















FIGURA 18. HEMBRA DE Stilestrongylus sp..- Extremo caudal. 
Hu= Huevo; Ut= Útero; Inf= infundíbulo; Esf= Esfínter; Ve= Vestíbulo; Va= Vagina; Vu= 













(FIGURAS 19 - 20) 
Phylum: NEMATODA Rudolphi, 1808 
Clase: SECERNENTEA von Linstow, 1905 
Orden: STRONGYLIDA Molin, 1861 
Superfamilia: TRICHOSTRONGYLOIDEA Durette-Desset, 1985 
Familia: VIANNAIIDAE Durette-Desset y Chabaud, 1981  
Género: Viannella Travassos, 1918 
Hospederos: Akodon orophilus 
Procedencia:  
● Localidades de ACP Huiquilla, Borde derecho del río Utcubamba, 
Copal y Hierba buena; región de Amazonas (A. orophilus)  
Lugar de infección: intestino delgado 
Número de ejemplares: 148 
Intensidad de infección (mínimo – máximo): 1 - 47 
Códigos de colección: Material depositado en la Colección Helmintológica y de 
Invertebrados afines MUSM N° 3715, 3716, 3717, 3718. 
 
DESCRIPCIÓN: (basada en 12 ejemplares) 
General: Son pequeños nematodos, frágiles y enrollados a lo largo del lado ventral del 
cuerpo. Cutícula fuertemente dilatada en el cuadrante dorsal izquierdo. Anillo nervioso 
difícil de observar. Deiridios situados casi al mismo nivel del poro excretor, ligeramente 
anterior o posterior a él. Presenta vesícula cefálica. En la cutícula se observan crestas 
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longitudinales ininterrumpidas y separadas en dos grupos en el cuadrante ventral derecho 
y el cuadrante dorsal izquierdo. Número de crestas en la región media del cuerpo: 11 (4 
dorsales, 7 ventrales) en los machos y 12 (5 dorsales, 7 ventrales) en las hembras. 
Macho(n=6): Longitud total 1.6 (1.44 – 1.17) mm y ancho en la mitad 65.95 (52.46 – 
83.31) del cuerpo. Vesícula cefálica 42.55 (36.59 – 46.56) de largo y 20.29 (17.27 – 22.9) 
de ancho. Anillo nervioso y poro excretor situados a 102.13 (88.63 – 110.10), 123.25 
(113.34 – 134.53) del lado apical del cuerpo, respectivamente. Deiridios no observados. 
Esófago 256.05 (139.89 – 301.50) de largo. Bursa caudal ligeramente asimétrico con el 
lóbulo izquierdo más grande y el patrón de tipo 1-4 con tendencia 1-3-1. Rayos 2-6 
separados al mismo nivel de su tronco en común. Papila prebursal no observada. Rayo 3 
más desarrollado que los demás. Los rayos 8 son largos y surgen en la base del rayo 
dorsal. El rayo dorsal se divide posterior a la emersión de los rayos 8 en dos ramas 
formando una "V" abierta. Cada rama dividida en la parte distal en dos ramas pequeñas, 
rayos 9 (externas) y rayos 10 muy reducidos (internas). Cono genital 17.16 (14.26 – 
19.15) de largo por 15.20 (11.75 – 17.44) de ancho en la base. Espículas delgadas de 
94.32 (84.23 – 102.37) y 97.12 (87.96 – 104.17) de largo terminando en una punta. 
Proporción de la espícula/ longitud del cuerpo 6% (5 – 7 %). Gubernáculo ausente. 
Hembra(n=6): Longitud total 2.1 (1.87 – 2.27) mm y ancho en la mitad 73.80 (65.47 – 
80.22) del cuerpo. Vesícula cefálica 50.37 (40.21 – 55.39) de largo y 20.95 (18.80 – 
25.44) de ancho. Anillo nervioso y poro excretor situados a 121.95 (99.81 – 132.56), 
151.58 (101.40 – 179.47) del lado apical del cuerpo, respectivamente. Deiridios no 
observados. Esófago 297.67 (279.28 – 313.48) de largo. Monodélfica. Vulva situada a 
153.88 (145.34 – 157.62) de la extremidad caudal. Vagina vera 25.36 (20.11 – 33.60) de 
largo, vestíbulo 16.47 (15.90 – 17.12) de largo, esfínter 31.09 (19.97 – 42.27) de largo y 
34.92 (28.37 – 42.70) de ancho. Infundíbulo de 68.04 de largo. Útero 308.91 (173.34 – 
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404.27) de largo conteniendo 2 – 4 huevos de 64.76 (60.13 – 71.19) x 37.16 (29.81 – 








                             
FIGURA 19. MACHO DE V. Trichospicula.- (A) Extremo apical; (B) Extremo caudal. 
Vce= Vesícula cefálica; Ane= Anillo nervioso; Es= Esófago; Pex= Poro excretor; 


















FIGURA 20. MACHO DE V. trichospicula.- Bursa caudal. 
2= Rayo antero-ventral; 3= Rayo postero-ventral; 4= Rayo antero-lateral, 5= Rayo medio 





















Pterygodermatites (Paucipectines) azarai 
(FIGURAS 21 - 22) 
Phylum: NEMATODA Rudolphi, 1808 
Clase: SECERNENTEA von Linstow, 1905 
Orden: SPIRURIDA Diesing, 1861  
Superfamilia: RICTULARIOIDEA Raillet, 1916  
Familia: RICTULARIIDAE Raillet, 1916  
Género: Pterygodermatites Wedl, 1861 
Hospederos: Akodon orophilus, Akodon subfuscus 
Procedencia:  
● Localidades de ACP Huiquilla, Copal y Hierba buena; región de 
Amazonas (A. orophilus)  
● Localidades de Cabanaconde, Pinchollo, Coporaque y Sibayo; 
región de Arequipa (A. subfuscus) 
Lugar de infección: intestino delgado y estómago 
Número de ejemplares: 18 (A. orophilus) y 46 (A. subfuscus) 
Intensidad de infección (mínimo – máximo): 1-4 en A. orophilus, 1 – 7 en A. subfuscus 
Códigos de colección: Material depositado en la Colección Helmintológica y de 
Invertebrados afines MUSM N° 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725 
 




General: Nematodos con cuerpo ligeramente ensanchado en la parte posterior y cutícula 
gruesa con estriaciones transversales. Abertura oral apical y algo hexagonal, con gruesos 
márgenes, rodeada por 5 pares de papilas, 2 pares cefálicos y 3 pares labiales internos (1 
dorsal, 1 ventral y 1 lateroventral). Tres dientes esofágicos en la base de la cápsula bucal 
que es amplia y de paredes gruesas. Dos filas de proyecciones o procesos cuticulares 
ventrolaterales quitinosos que se distribuyen a lo largo del cuerpo, comenzando al final de 
la cápsula y terminando cerca al ano en las hembras y al nivel de los abanicos ventrales 
en los machos. Un solo tipo de proyecciones cuticulares presente en machos: en forma de 
peine, y 2 tipos diferentes en hembras: Espinas simples y peines. Esófago dividido en una 
porción anterior musculosa corta y una porción posterior glandular larga. Dentículos en el 
borde de la capsula bucal separado irregularmente entre sí. 
Machos(n=14): Longitud total 2.49 (1.81 – 3.24) mm, y ancho 184.24 (131.67 – 233.26) en 
la parte media del cuerpo. Paredes de la cavidad bucal 23.94 (16.98 – 41.95) y 20.25 
(13.02 – 39.61) de longitud por 33.19 (23.90 – 50.45) de ancho en vista lateral. Esófago 
180.19 (132.50 – 248.06) en la parte muscular y 481.57 (303.89 – 623.11) en la parte 
glandular. Anillo nervioso y deiridios localizados a 161.19 (107.33 – 193.98) y 305.4 del 
extremo anterior respectivamente; poro excretor no observado. Presenta 39 a 42 pares de 
procesos cuticulares en forma de peine y tres proyecciones cuticulares en forma de 
abanicos (fan) ventrales anteriores a la cloaca (un ejemplar presentó solo 2). Abanico 
cuticular anterior 37.56 (28.12 – 50.83), medio 46.61 (36.23 -61.88) y posterior 57.07 
(40.65 – 76.12) de largo. Distancia de la última proyección cuticular (peine) al extremo 
caudal 422.77 (329.9 – 568.97). Longitud del ano al extremo caudal 100.13 (74.25 – 
117.69). Espículas marcadamente desiguales, curvadas ventralmente, con puntas roma; 
espícula mayor 96.59 (84.41 – 110.62) de largo, espícula menor 47.17 (35.45 – 56.79) de 
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largo. Gubernáculo 14.01 (11.5 – 16.51) de largo. Papilas caudales sésiles de difícil 
visualización: 2 pares precloacales, 8 pares postcloacales y 1 papila en el borde del ano. 
Hembras(n=26): Longitud total 27.03 (11.69 – 35.25) mm, y ancho 460.04 (286.98 – 
566.86) en la parte media del cuerpo. Paredes de la cavidad bucal 65.96 (42.71 – 92.50) y 
53.86 (35.48 – 77.07) de longitud por 80.30 (53.05 – 108.09) de ancho en vista lateral. 
Esófago 647.33 (343.03 – 915.75) en la parte muscular y 2087.47 (1021.58 – 2937.00) en 
la parte glandular. Anillo nervioso, poro excretor y deiridios localizado a 461.71 (286.36 – 
587.23), 676.87 (432.84 – 803.84) y 739.83 (466.63 – 927.30) del extremo anterior 
respectivamente. Son 69 a 72 pares de procesos cuticulares (30 a 32 de ellos 
prevulvares) que anteriores a la cloaca son más grandes, próximos entre sí y presenta 
forma de peine a diferencia de los que se encuentran después de la vulva o a nivel de ella 
que tienen un aspecto más fino y puntiagudo (forma de espina) distanciándose entre sí 
cada vez más a medida que avanza de la vulva en dirección a la extremidad posterior. La 
vulva es posterior a la unión esófago – intestino y se encuentra a 3671.97 (1951.96 – 
5003.78) del extremo caudal. Distancia entre la vulva y la unión esófago – intestino 936.77 
(338.83 – 1851.90). Distancia de la última proyección cuticular (espina) al extremo caudal. 
1771.95 (586.21 – 2841.29). Longitud del ano al extremo caudal 696.36 (278.87 – 





FIGURA 21. MACHO DE P. (Paucipectines) azarai.- Extremo apical. 
Lve= Papila labial ventral; Ldo= Papila labial dorsal; Des= Diente esofágico; Cbu= 
Cápsula bucal; Pcu= Proyección cuticular; Esm= Esófago muscular; Esg= Esófago 


















FIGURA 22. MACHO DE P. (Paucipectines) azarai.- Extremo caudal. 
Pva= Proyección ventral (fan) anterior; Pvm= Proyección ventral (fan) medio; Pvp= 









Pterygodermatites (Paucipectines) sp1. 
(FIGURAS 23 - 24) 
Phylum: NEMATODA Rudolphi, 1808 
Clase: SECERNENTEA von Linstow, 1905 
Orden: SPIRURIDA Diesing, 1861  
Superfamilia: RICTULARIOIDEA Raillet, 1916  
Familia: RICTULARIIDAE Raillet, 1916  
Género: Pterygodermatites Wedl, 1861 
Hospederos: Akodon orophilus 
Procedencia:  
● ACP Huiquilla; región de Amazonas (A. orophilus)  
Lugar de infección: intestino delgado y estómago 
Número de ejemplares: 14 
Intensidad de infección (mínimo – máximo): 1 - 4  
Códigos de colección: Material depositado en la Colección Helmintológica y de 
Invertebrados afines MUSM N° 3726 
 
DESCRIPCIÓN: (basada en 3 ejemplares) 
Machos(n=1): Longitud total 2.89 mm, y ancho 280.19 en la parte media del cuerpo. 
Paredes de la cavidad bucal 19.57 y 16.68 de longitud por 26.4 de ancho en vista lateral. 
Esófago 171.78 en la parte muscular y 648.35 en la parte glandular. Anillo nervioso 
localizado a 171.58 del extremo anterior; poro excretor y deiridios no observados. 
Presenta 41 pares de procesos cuticulares sin distinción de los abanicos (fan) cuticulares 
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ventrales. Distancia de la última proyección cuticular (peine) al extremo caudal 406.48. 
Longitud del ano al extremo caudal 161.8. Espículas ligeramente desiguales; la mayor de 
202.54 de largo y la menor de 188.47 de largo. Papilas caudales sésiles de difícil 
visualización: 2 pares precloacales y 8 pares postcloacales. 
Hembras(n=2): Longitud total 40.35 (37.99 – 42.69) mm, y ancho 594.68 (589.15 – 600.2) 
en la parte media del cuerpo. Paredes de la cavidad bucal 71.96 (57.17 – 86.75) y 94.74 
(92.63 – 96.84) de longitud por 106.53 (100.45 – 112.61) de ancho en vista lateral. 
Esófago 888.09 (861.78 – 914.39) en la parte muscular y 2882.61 (2877.25 – 2887.96) en 
la parte glandular. Anillo nervioso y deiridios localizado a 624.55 (592.72 – 656.37) y 
994.08 (990.90 – 997.26) del extremo anterior respectivamente. Poro excretor no 
observado. Son 72 - 73 pares de procesos cuticulares (31 - 32 de ellos prevulvares) que 
anteriores a la cloaca son más grandes, próximos entre sí y presenta forma de peine a 
diferencia de los que se encuentran después de la vulva o a nivel de ella que tienen un 
aspecto más fino y puntiagudo (forma de espina) distanciándose entre sí cada vez más a 
medida que avanza de la vulva en dirección a la extremidad posterior. La vulva es 
posterior a la unión esófago – intestino y se encuentra a 5741.93 (5545.02 – 5938.83) del 
extremo caudal. Distancia entre la vulva y la unión esófago – intestino 936.77 (338.83 – 
1851.90). Distancia de la última proyección cuticular (espina) al extremo caudal. 1932.74 
(1856.70 – 2008.77). Longitud del ano al extremo caudal 938.19 (929.86 – 946.51). 





FIGURA 23. MACHO DE P. (Paucipectines) sp1.- Extremo apical. 
Den= Dentículos; Lve= Papila labial ventral; Ldo= Papila labial dorsal; Des= Diente 
esofágico; Cbu= Cápsula bucal; Pcu= Proyección cuticular; Esm= Esófago muscular; 




















FIGURA 24. MACHO DE P. (Paucipectines) sp1.- Extremo caudal. 








Pterygodermatites (Paucipectines) sp2. 
(FIGURAS 25 - 26) 
Phylum: NEMATODA Rudolphi, 1808 
Clase: SECERNENTEA von Linstow, 1905 
Orden: SPIRURIDA Diesing, 1861  
Superfamilia: RICTULARIOIDEA Raillet, 1916  
Familia: RICTULARIIDAE Raillet, 1916  
Género: Pterygodermatites Wedl, 1861 
Hospederos: Akodon subfuscus  
Procedencia:  
● Localidades de Cabanaconde, Pinchollo, Coporaque y Sibayo; 
región de Arequipa (A. subfuscus) 
Lugar de infección: intestino delgado y estómago 
Número de ejemplares: 54 
Intensidad de infección (mínimo – máximo): 1 - 29 
Códigos de colección: Material depositado en la Colección Helmintológica y de 
Invertebrados afines MUSM N° 3727, 3728, 3729, 3730 
 
DESCRIPCIÓN: (basada en 18 ejemplares) 
Machos(n=7): Longitud total 4.38 (3.47 – 4.78) mm, y ancho 303.70 (261.47 – 349.34) en 
la parte media del cuerpo. Paredes de la cavidad bucal 40.61 (22.64 – 65.00) y 32.06 
(21.32 – 46.94) de longitud por 43.70 (22.90 – 52.30) de ancho en vista lateral. Esófago 
308.97 (272.54 – 368.41) en la parte muscular y 759.45 (674.01 – 842.93) en la parte 
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glandular. Anillo nervioso localizado a 228.86 (213.33 – 251.74) del extremo anterior; poro 
excretor y deiridios no observados. Presenta 42 a 44 pares de procesos cuticulares en 
forma de peine y un solo abanico (fan) cuticular ventral anterior a la cloaca que mide 
115.27 (83.43 – 143.28) de largo. Distancia de la última proyección cuticular (peine) al 
extremo caudal 506.57 (359.53 – 688.22). Longitud del ano al extremo caudal 164.40 
(150.60 – 172.30). Espículas ligeramente desiguales, curvadas ventralmente, con puntas 
roma; espícula mayor 66.71 (61.92 – 70.57) de largo, espícula menor 54.64 (46.36 – 
62.17) de largo. Gubernáculo 14.62 (12.76 – 16.97) de largo. Papilas caudales sésiles de 
difícil visualización: 2 pares precloacales y 8 pares postcloacales. 
Hembras(n=11): Longitud total 38.75 (23.39 – 52.34) mm, y ancho 621.59 (492.60 – 
812.16) en la parte media del cuerpo. Paredes de la cavidad bucal 77.65 (62.69 – 104.99) 
y 76.13 (45.77 – 100.48) de longitud por 98.93 (72.53 – 125.93) de ancho en vista lateral. 
Esófago 708.43 (562.46 – 892.88) en la parte muscular y 2414.29 (1862.47 – 2689.91) en 
la parte glandular. Anillo nervioso, poro excretor y deiridios localizados a 502.59 (415.63 – 
571.21), 752.93 (676.51 – 821.57) y 872.89 (758.62 – 1080.13) del extremo anterior 
respectivamente. Presenta de 29 a 32 procesos cuticulares prevulvares. La vulva es 
posterior a la unión esófago – intestino y se encuentra a 4205.99 (3217.19 – 5481.61) del 
extremo caudal. Distancia entre la vulva y la unión esófago – intestino 1193.91 (664.27 – 
1945.01). Longitud del ano al extremo caudal 820.35 (581.33 – 1016.53). Huevos 37.06 






FIGURA 25. MACHO DE P. (Paucipectines) sp2.- Extremo apical. 
Lve= Papila labial ventral; Ldo= Papila labial dorsal; Des= Diente esofágico; Cbu= 
Cápsula bucal; Pcu= Proyección cuticular; Esm= Esófago muscular; Esg= Esófago 















FIGURA 26. MACHO DE P. (Paucipectines) sp2.- Extremo caudal. 







5.2. DATOS ESTADÍSTICO 
En total se colectaron 197 individuos pertenecientes a dos especies de roedores del 
género Akodon. 123 fueron hembras y 74 machos, de los cuales se determinó que el 
88.32% estuvieron parasitados. En los roedores A. orophllus de la región de Amazonas, 
con 35 ejemplares, se observó mayor porcentaje de infección (100%); mientras que en A. 
subfuscus de Arequipa, con 162 ejemplares, el 85.80% presentaron parásitos, siendo 
56.17% en hembras y 29.63% en machos. (TABLA 2 Y 3). 






TOTAL HEMBRAS MACHOS 
Parasitados 20 15 35 100 
No parasitados 0 0 0 0 
TOTAL 20 15 35 100.00 
% TOTAL 57.14 42.86 100.00 
 
 











(29.63%) 139 85.80 
No parasitados 12 (7.41%) 11 (6.79%) 23 14.20 
TOTAL 103 59 162 100.00 





De los 4963 nematodos colectados en total, el 78.82% (3912) fueron de la especie 
Syphacia carlitosi, el 0.69% (34) de Trichuris cf. peromysci, el 1.01% (50) de Protospirura 
numidica, el 13.84% (687) de Stilestrongylus sp., el 2.98% (148) de Viannella trichospicula 
el 1.29% (64) de Pterygodermatites (Paucipectines) azarai, el 0.28% (14) de 
Pterygodermatites (Paucipectines) sp1. y el 1.09% (54) de Pterygodermatites 
(Paucipectines) sp2. (TABLA 4). 
 
TABLA 4. Nematodos colectados en A. orophilus y A. subfuscus de las regiones de 
Amazonas y Arequipa respectivamente. 
NEMATODOS TOTAL % TOTAL 
Syphacia carlitosi 3912 78.82 
Trichuris cf. peromysci 34 0.69 
Protospirura numidica 50 1.01 
Stilestrongylus sp. 687 13.84 
Viannella trichospicula 148 2.98 
Pterygodermatites (Paucipectines) azarai 64 1.29 
Pterygodermatites (Paucipectines) sp1. 14 0.28 
Pterygodermatites (Paucipectines) sp2. 54 1.09 
TOTAL 4963 100.00 
 
Se colectaron en total de A. orophilus, 1265 nematodos repartidos en 7 especies: S. 
carlitosi 28.06% (355), Trichuris cf. peromysci 2.69% (34), P. numidica 0.71% (9), 
Stilestrongylus sp. 54.31% (687) V. trichospicula 11.70% (148), Pterygodermatites (P.) 
azarai 1.42% (18) y Pterygodermatites (P.) sp1. 1.11% (14). A. subfuscus presentó 3698 
nematodos de las 4 especies siguientes: S. carlitosi 96.19% (3557), P. numidica 1.11% 
(41), Pterygodermatites (P.) azarai 1.24% (46) y Pterygodermatites (P.) sp2. 1.46% (54). 
En las dos especies de roedores se observa que el mayor número de parásitos aislados 
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fue en las hembras (66.96% en Amazonas y 65.74% en Arequipa) (TABLA 5 y 6). 
Stilestrongylus sp. estuvo presente en mayor número en los roedores de Amazonas 
(54,31%) y S. carlitosi en los roedores de Arequipa (96.19%). P. numidica fue el que se 
encontró en menor porcentaje (0.71% en Amazonas y 1.11% en Arequipa). (GRÁFICA 1, 
2, 3 y 4). 
 
 
TABLA 5. Conteo de parásitos de acuerdo al sexo del hospedero A. orophilus de 
Amazonas. 
NEMATODOS (AMAZONAS) HEMBRAS MACHOS TOTAL 
HELMINTOS 
%  TOTAL 
HELMINTOS 
Syphacia carlitosi 270 85 355 28.06 
Trichuris cf. peromysci 23 11 34 2.69 
Protospirura numidica 6 3 9 0.71 
Stilestrongylus sp. 437 250 687 54.31 
Viannella trichospicula 87 61 148 11.70 
Pterygodermatites (P.) azarai 14 4 18 1.42 
Pterygodermatites (P.) sp1. 10 4 14 1.11 
TOTAL 847 418 1265 100.00 
















































TABLA 6. Conteo de parásitos de acuerdo al sexo del hospedero A. subfuscus de 
Arequipa. 
NEMATODOS (AREQUIPA) HEMBRAS MACHOS TOTAL 
HELMINTOS 
%  TOTAL 
HELMINTOS 
Syphacia carlitosi 2323 1234 3557 96.19 
Protospirura numidica 28 13 41 1.11 
Pterygodermatites (P.) azarai 37 9 46 1.24 
Pterygodermatites (P.) sp2. 43 11 54 1.46 
TOTAL 2431 1267 3698 100.00 




















GRÁFICA 4. Porcentaje de nematodos encontrados en machos de A. subfuscus de 
Arequipa. 
En la región de Amazonas se capturaron 26 roedores del Área de Conservación Privada 
Huiquilla, provincia de Longuita; 7 fueron del borde derecho del río Utcubamba, provincia 
de Tingo; 1 de Copal y 1 de Hierba Buena en la provincia de Corosha. 20 de los roedores 
colectados fueron hembras y 15 machos, de los cuales todos presentaron parasitosis. 
(TABLA 7 y GRÁFICA 5). Los roedores capturados de Arequipa fueron colectados de las 
localidades de Cabanaconde (33), Pinchollo (62), Coporaque (36) y Sibayo (31) todos de 
la provincia de Caylloma. El 88.35% del total de las hembras capturadas estuvieron 
parasitadas al igual que el 81.36% de los machos. (TABLA 8). 
En la GRÁFICA 6 se observa que se colectaron mayor número de individuos en la 
localidad de Pinchollo (37 hembras y 25 machos) donde también se observa el mayor 
porcentaje de machos infectados (21/25), mientras que en las hembras el mayor 
porcentaje de infección estuvo en la localidad de Coporaque (22/23). El 56.17 % del total 
de roedores colectados fueron hembras parasitadas, y el 29.63 % machos parasitados. El 
14.20 % de roedores colectados en Arequipa no presentaron parasitosis. (TABLA 8). 
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TABLA 7. Individuos colectados de A. orophilus según las localidades de muestreo de 















N % N % N % N % N % 
Longuita 












(Hierba Buena) 1 2.86 0 0 0 0 0 0 1 
2.86 
 
TOTAL 20 57.14 0 0 15 42.86 0 0 35 100.00 
 
 
GRÁFICA 5.  Individuos colectados de A. orophilus según las localidades de muestreo de 




































 TABLA 8. Individuos colectados de A. subfuscus según las localidades de muestreo de 
















N % N % N % N % N % 
Cabanaconde 19 11.73 3 1.85 9 5.56 2 1.23 33 20.37 
Pinchollo 33 20.37 4 2.47 21 12.96 4 2.47 62 38.27 
Coporaque 22 13.58 1 0.62 10 6.17 3 1.85 36 22.22 
Sibayo 17 10.49 4 2.47 8 4.94 2 1.23 31 19.14 
TOTAL 91 56.17 12 7.41 48 29.63 11 6.79 162 100.00 
 
 
GRÁFICA 6.  Individuos colectados de A. subfuscus según las localidades de muestreo 













































MACHOS Parasitados HEMBRAS Parasitadas
MACHOS no parasitados HEMBRAS No parasitadas
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Los roedores colectados de la región de Amazonas con tallas entre 18.5 - 19.6 cm fueron 
los más numerosos (40%) al igual que los machos de ese mismo rango (25.71%), sin 
embargo el mayor número de hembras parasitadas se encontraron en tallas de 17.3 - 18.4 
cm (20%). (TABLA 9 GRÁFICA 7). En Arequipa, el mayor número de hembras (12.96%) 
y machos (9.26%) parasitados se dio en roedores de 14.8 – 15.5 cm de longitud. Hembras 
y machos no parasitados fueron más numerosos en hospederos de longitudes de 14.0 – 
14.7 cm (2.47%) y 15.6 - 16.3 cm (1.85%) respectivamente. (TABLA 10 y GRÁFICA 8). 
TABLA 9. Individuos parasitados y no parasitados de A. orophilus de Amazonas en 












N % N % N % N % N % 
14.9-16.0 4 11.43 0 0 2 5.71 0 0 6 17.14 
16.1-17.2 3 8.57 0 0 1 2.86 0 0 4 11.43 
17.3-18.4 7 20.00 0 0 2 5.71 0 0 9 25.71 
18.5-19.6 5 14.29 0 0 9 25.71 0 0 14 40.00 
19.7-20.8 0 0.00 0 0 1 2.86 0 0 1 2.86 
20.9-22.0 1 2.86 0 0 0 0.00 0 0 1 2.86 










GRÁFICA 7.  Individuos parasitados y no parasitados de A. orophilus de Amazonas en 
relación a su talla y sexo. 
 
TABLA 10. Individuos parasitados y no parasitados de A. subfuscus de Arequipa en 
relación a su talla y sexo. 












N % N % N % N % N % 
11.6-12.3 5 3.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3.09 
12.4-13.1 10 6.17 2 1.23 1 0.62 1 0.62 14 8.64 
13.2-13.9 17 10.49 2 1.23 7 4.32 2 1.23 28 17.28 
14.0-14.7 19 11.73 4 2.47 13 8.02 2 1.23 38 23.46 
14.8-15.5 21 12.96 2 1.23 15 9.26 1 0.62 39 24.07 
15.6-16.3 10 6.17 1 0.62 8 4.94 3 1.85 22 13.58 
16.4-17.1 6 3.70 1 0.62 3 1.85 2 1.23 12 7.41 
17.2-18.0 3 1.85 0 0.00 1 0.62 0 0.00 4 2.47 












































GRÁFICA 8.  Individuos parasitados y no parasitados de A. subfuscus de Arequipa en 
relación a su talla y sexo. 
 
En A. orophilus, los roedores parasitados con pesos entre 23.1 – 26.4 g fueron los más 
numerosos (26.47%). Se observó mayor cantidad de machos infectados también en ese 
mismo rango y en 29.9 – 33.2 g (11.77%). Con respecto a las hembras, ellas fueron 
numerosas en 19.7 – 23.0 g (20.59%) de peso. (TABLA 11 y GRÁFICA 9). Los 
hospederos A. subfuscus con mayor número de infectados estuvieron en pesos de 13.0 – 
18.1 g (hembras con 30.25% y machos con 20.99%), al igual que lo individuos no 


















































TABLA 11. Individuos parasitados y no parasitados de A. orophilus de Amazonas en 












N % N % N % N % N % 
12.9-16.2 2 5.88 0 0 2 5.88 0 0 4 11.76 
16.3-19.6 4 11.76 0 0 2 5.88 0 0 6 17.65  
19.7-23.0 7 20.59 0 0 1 2.94 0 0 8 23.53 
23.1-26.4 5 14.71 0 0 4 11.77 0 0 9 26.47 
26.5-29.8 2 5.88 0 0 1 2.94 0 0 3 8.82 
29.9-33.2 0 0.00 0 0 4 11.77 0 0 4 11.76 
TOTAL 20 58.82 0 0 14 41.18 0 0 34 100.00 
 
 
GRÁFICA 9.  Individuos parasitados y no parasitados de A. orophilus de Amazonas en 












































TABLA 12. Individuos parasitados y no parasitados de A. subfuscus de Arequipa en 
relación a su peso y sexo. 
RANGO DE  










N % N % N % N % N % 
7.8-12.9 26 16.05 3 1.85 5 3.09 1 0.62 35 21.60 
13.0-18.1 49 30.25 8 4.94 34 20.99 5 3.09 96 59.26 
18.2-23-3 9 5.56 1 0.62 9 5.56 3 1.85 22 13.58 
23.4-28.5 4 2.47 0 0.00 0 0.00 2 1.23 6 3.70 
28.6-33.7 2 1.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.23 
33.8-38.9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
39.0-44.1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
44.2-49.3 1 0.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.62 
TOTAL 91 56.17 12 7.41 48 29.63 11 6.79 162 100.00 
 
 
GRÁFICA 10.  Individuos parasitados y no parasitados de A. subfuscus de Arequipa en 
















































Con respecto a la talla de los roedores procedentes de Amazonas, la frecuencia 
parasitaria fue mayor en el rango de 18.5 – 19.6 cm con un 28.77% (364) del total de 
nematodos, donde se observó que las especies P. numidica (66.67%) y 
Pterygodermatites (P.) azarai (61.11%) fueron las más frecuentes. S. carlitosi (37.75%) y 
Stilestrongylus sp. (30.57%) presentaron mayor frecuencia entre los 14.9 – 16.0 cm de 
longitud. (TABLA 13 y GRÁFICA 11). La frecuencia parasitaria en los roedores de 
Arequipa fue mayor en el rango de 14.0 – 14.7 cm con un 24.47% (905) del total de 
nematodos, sin embargo P. numidica (41.46%) y Pterygodermatites (P.) azarai (28.26%) 
fueron más frecuente entre los 15.6 – 16.3 cm; S. carlitosi (24.99%) entre los 13.2 – 13.9 
cm y Pterygodermatites (P.) sp2. (55.56%) entre los 16.4 – 17.1 cm. (TABLA 14 y 
GRÁFICA 12). 
 La frecuencia parasitaria, con respecto al peso de los roedores procedentes de 
Amazonas, fue mayor en el rango de 19.7 – 23.0 g con un 36.26% (446) del total de 
nematodos, donde se observó que las especies S. carlitosi (58,31%), Trichuris cf. 
peromysci (52.94%) y Stilestrongylus sp. (26.91%) fueron más frecuentes. (TABLA 15 y 
GRÁFICA 13). En los roedores de Arequipa, la frecuencia parasitaria fue mayor en el 
rango de 13.0 – 18.1 g con un 53.38% (1974) del total de nematodos, en donde S. 
carlitosi (53.92%) y Pterygodermatites (P.) azarai (63.04%) fueron más frecuentes. La 
mayor frecuencia de P. numidica (34.15%) y Pterygodermatites (P.) sp2. (59,26%) se 
presentó entre los 18.2 – 23.3 g. (TABLA 16 y GRÁFICA 14). 
Con respecto a las localidades de muestreo, la frecuencia parasitaria de los roedores de 
Amazonas fue mayor en el ACP Huiquilla con un 95.34% (1206) del total de nematodos, 
donde se observó que todas las especies fueron más frecuentes. (TABLA 17 y GRÁFICA 
15). En las localidades de Arequipa, la frecuencia parasitaria fue mayor en Pinchollo con 
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un 41.43% (1532) del total de nematodos, en donde S. carlitosi (42.11%) y P. numidica 
(65.85%) fueron más frecuentes. Mayor frecuencia de Pterygodermatites (P.) azarai 
(39.13%) se observó en Cabanaconde y de Pterygodermatites (P.) sp2. (66.67%) en 
Coporaque (TABLA 18 y GRÁFICA 16). 
En el región de Amazonas, los 35 hospederos analizados presentaron de 1 a 5 especies 
de nematodos; observándose monoparasitismo en el 14.29%, biparasitismo en el 14.29%, 
triparasitismo en el 42.86%, tetraparasitismo en el 20% y pentaparasitismo en el 8.57%. 
Las hembras no presentaron monoparasitismo, sin embargo presentaron mayor número 
de individuos con triparasitismo (31,43%). (TABLA 19). En Arequipa, de los 162 roedores 
analizados, 139 de ellos presentaron de 1 a 4 especies de nematodos mostrándose 
monoparasitismo en el 66.91%, biparasitismo en 27.34%, triparasitismo en el 5.04% y 
tetraparasitismo en el 0.72%. Los machos solo presentaron monoparasitismo (22.30%) y 
biparasitismo (12.23%) y en las hembras hubo mayor número de individuos con 
monoparasitismo (44.6%). TABLA 20. 
En la TABLA 21 se observa los valores de prevalencia de las 8 especies de parásitos 
identificados en los 197 hospederos analizados (35 de A. orophilus y 162 de A. 
subfuscus).En A. orophilus, el nematodo Stilestrongylus sp. alcanzó una prevalencia del 
97.14%, seguido de V. trichospicula  con un 57.14%. En A. subfuscus, solo S. carlitosi 
presentó una alta prevalencia (83.33%). 
La TABLA 22 muestra los valores de intensidad media (IM) y abundancia parasitaria, 
observándose que en A. orophilus los valores son iguales debido a que todos los roedores 
se encontraron parasitados. En este hospedero, la IM y la abundancia más alta es en 
Stilestrongylus sp. con 19.63, seguido de S. carlitosi con 10.14. En A. subfuscus la IM de  








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GRÁFICA 11. Frecuencia parasitaria en relación a la talla de A. orophilus de Amazonas. 
 
 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GRÁFICA 13. Frecuencia parasitaria en relación al peso de A. orophilus de Amazonas. 
 
 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GRÁFICA 15. Frecuencia parasitaria de A. orophilus por localidades de muestreo en la 
región de Amazonas. 
 
GRÁFICA 16. Frecuencia parasitaria de A. subfuscus por localidades de muestreo en la 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Syphacia carlitosi Robles, 2007 
El género Syphacia incluye más de 67 especies de los cuales alrededor de 20 se 
encuentran en el continente americano. Se distingue de Syphatineria por la presencia de 
3 proyecciones cuticulares ventrales y de Syphabulea por observarse un pequeño 
opérculo en el extremo del huevo y la vagina no protuberante (Anderson, 2009). Hugot 
(1988), dividió el género en 3 subgrupos, dos distribuidos en América, Asia, Australia y 
Europa (Seuratoxyuris Hugot, 1988 y Syphacia Seurat, 1916) y el tercero del África 
(Cricetoxyuris Hugot, 1988). Entre las especies de Syphacia que parasitan a roedores 
sigmodontinos, se encuentran Syphacia (Syphacia) venteli Travassos, 1937; S. 
(Syphacia) samorodini Erickson, 1938; S. carlitosi; S. (Syphacia) alata Quentin, 1968; S. 
(Seuratoxyuris) criceti Quentin, 1969a; S. (Seuratoxyuris) megadeiros Quentin, 1969a; S. 
(Seuratoxyuris) sigmodoni Quentin y Kinsella, 1972; S. (Seuratoxyuris) oryzomyos 
Quentin y Kinsella, 1972; S. (Seuratoxyuris) phyllotios Quentin, Babero y Cattan, 1979; S. 
(Syphacia) odilbainae Hugot y Quentin, 1985; S. (Seuratoxyuris) evaginata Hugot y 
Quentin, 1985; y S. oryzomae Travassos, 1937, de las cuales solo tres presentan las alas 
cervicales bien desarrolladas en las hembras: S. (Seuratoxyuris) sigmodoni, S. carlitosi y 
S. (Syphacia) alata. La distancia del ano al extremo caudal en el macho de S. sigmodoni 
(65 - 69 µm) es mucho menor a nuestra especie (202.73 - 259.68 µm). S. carlitosi y S. 
alata son morfológicamente similares. Sin embargo difieren por la distancia entre los 
mamelones (inequidistante en S. carlitosi y equidistante en S. alata), el pliegue cuticular 
en S. carlitosi se extiende hasta el extremo caudal lo que no se observa en S. alata, entre 
otros. Nuestra especie es más cercana a S. carlitosi por las características mencionadas y 
porque la relación entre el largo total y el largo del esófago en machos; la distancia entre 
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las alas cervicales al extremo apical en las hembras, el ancho y la extensión de las 
mismas también son semejantes. 
Trichuris cf. peromysci Chandler, 1946 
En 1930, Chandler dio a conocer algunas características diagnósticas a considerar para la 
identificación morfológica de Trichuris, como el tamaño de la espícula que es 
indudablemente importante mas no su vaina, debido a que puede verse afectado por el 
tipo de fijación, aunque la descripción de ella sí debe ser considerada teniendo en cuenta 
la regularidad en la disposición de sus espinas, variaciones en el tamaño de ellas en 
diferentes regiones y su forma. La longitud de la región posterior del cuerpo (medida 
desde la unión intestino – esófago al extremo caudal) parece ser más confiable que el 
largo total del parásito. El diámetro máximo de la región posterior, especialmente en 
relación con la longitud, en ocasiones puede ser útil. La longitud del tubo cloacal y del 
tubo espicular también es poco variable entre individuos de la misma especie. Con 
respecto a las dos porciones del tubo espermático, la longitud del conducto eyaculador es 
bastante constante mientras que los conductos deferentes tienden a variar con la longitud 
de la parte posterior. El autor también considera que el testículo muestra marcadas 
diferencias entre especies en el grado de complejidad, pero que el tamaño de los huevos 
es de dudoso valor, ya que es posible la variación individual dentro de una especie. 
Considerando estas características se revisó la descripción de las 26 especies del género 
Trichuris reportados para América y se realizó un análisis morfológico utilizando el 
microscopio óptico, así como también la Microscopía Electrónica de Barrido, concluyendo 
que la especie más cercana a nuestros individuos es T. peromysci, reportado en 
California, Estados Unidos.  
Se requiere nuevas colectas en la región para poder corroborar con estudios moleculares 
la veracidad de esta especie, debido a que los datos morfológicos no son suficientes en la 
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taxonomía de este género. T. peromysci, se caracteriza por presentar la porción anterior 
del cuerpo mucho más larga que la  posterior, extremo distal del macho no bilobulado, el 
ano en la hembra es casi terminal y la vulva no presenta ensanchamiento (Chandler, 
1946). Las especies que mostraron mayor cercanía con respecto al tamaño de la espícula 
fueron: T. opaca Barker y Noyes, 1915; T. madisonensis Tiner, 1950; T. fossor Hall, 1916; 
T. citelli Chandler, 1945; T. perognathi Chandler, 1945; T. neotomae Chandler, 1945; T. 
stansburyi Frandsen y Grundmann, 1961; T. peromysci, T.silviae Panti-May, 2016; T. 
navonae Robles, 2011; T. gracilis Rudolphi, 1819; T. elatoris Pfaffenberger y Best, 1989 y 
T. dipodomis Read, 1956. De los cuales, se descartó a T. opaca, T. elatoris y T. navonae 
por no presentar un tubo espicular. Las longitudes de la porción posterior del cuerpo en T. 
citelli (18.0 – 19.5 mm en hembras y 13.0 – 14.5 mm en machos) y T. gracilis (21.5 – 27.4 
mm en hembras) fueron mucho mayores a nuestra especie (4.5 – 5.8 mm en hembras y 
3.5 – 4.4 mm en machos). T. madisonensis presenta testículos con 24 - 28 lóbulos, 
mientras que en nuestro ejemplar se observa que es irregular y de pocas lobulaciones. El 
tubo cloacal en T. fossor (2.5 mm), T. perognathi (2.0 mm) y T. silviae (1.9 – 2.7 mm), es 
mucho mayor al deTrichuris cf. peromysci (0.49 – 0.9 mm), T. dipodomis presenta el 
extremo distal del macho bilobulado y el conducto eyaculador en T. neotomae (3 mm) es 
mucho mayor a nuestros ejemplares (1.1 – 1.3 mm). T. stansburyi y T, peromysci son 
especies muy similares morfológicamente, sin embargo se diferencian por el tamaño de 
los huevos. El primero con medidas entre los 51-63 x 26-30 µm y el segundo entre los 87 - 
92 x 40 µm semejante a la especie descrita en este trabajo 65 – 88 x 30 – 40 µm. 
Protospirura numidica Seurat, 1914 
El género Protospirura se diferencia de Mastophorus por presentar el pseudolabio 
bidentado o cuadridentado, la faringe comprimida lateralmente, las papilas caudales en su 
mayoría sésiles, la distancia del ano al extremo caudal del macho relativamente corta y la 
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vulva por lo general, posterior a la parte media del cuerpo. En la actualidad se conocen 13 
especies que han sido distinguidas entre sí principalmente por la disposición y el número 
de papilas, y por la morfología y la longitud de las espículas del macho. En el Perú se ha 
descrito a Protospirura chanchanensis Ibánez, 1966 parasitando a Rattus norvegicus para 
la ciudad de Trujillo, sin embargo esta especie junto a P. paucidentata Wang et al., 1978 y 
P. srivastavai Gupta and Trivedi, 1987 se encuentran ahora dentro de la subfamilia 
Spirocercinae debido a que la faringe no está comprimida lateralmente. Con respecto al 
número de papilas se descartan las siguientes especies: P. siamensis Ribas et al., 2012; 
P. mexicana Falcón y Sanabria, 1995 y P. okinavensis Hasegawa, 1990 presentan 4 
pares postcloacales; en P. kaindiensis Smales, Harris y Behnke, 2009; P. peromysci 
Babero y Matthias, 1967 y P. anopla Kreis, 1938 se observan 5 pares; P. armeniana 
Alojan, 1951 luce 3 pares que son más grandes del total de las papilas postcloacales y 
hay más de una papila impar postcloacal; P.chabaudi Vuylsteke,1964 carece de una 
papila impar preanal; mientras que nuestra especie presenta 7 pares postcloacales (2 de 
ellos más grandes) y una papila impar precloacal.  P. muricola Gedoelst, 1916 se descarta 
porque tiene 6 pares de papilas postcloacales y las espículas son muy pequeñas: 268–
430 (352) µm en la derecha y 290–501 (411) µm en la izquierda. En P. pseudomuris 
Yokohata y Abe, 1989 se observa que las elevaciones laterales de la abertura oral 
(pseudolabios) carecen de dentículos y cada una de las formaciones submedianas tienen 
solo uno. Se excluye a P. suslica Schulz, 1928 (0.573 mm espícula derecha y 0.315 mm 
espícula izquierda) y P. bonnei Ortlepp, 1924 (0.4 - 0.46 mm espícula derecha y 0.39 - 0.4 
mm espícula izquierda) por el tamaño de sus espículas. P. numidica se diferencia del 
resto de las especies por presentar la espícula derecha mucho más larga que la izquierda. 
En 1968, Quentin sugirió dos subespecies: P. numidica numidica con la espícula derecha 
de 0.83 µm y la izquierda de 0.42 µm de largo y P. numidica criceticola con la espícula 
derecha de 1.13 – 1.38 µm y la izquierda de 0.47 – 0.50 µm de largo en la descripción 
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original. Nuestra especie, sin embargo presenta la espícula derecha (0.93 – 1.04 mm) 
diferente. No obstante, si consideramos la mayor cercanía en el tamaño de las espículas y 
la distribución del parásito; nuestros especímenes pertenecerían a P numidica criceticola 
que parasita mamíferos americanos dado que P numidica numidica se describió en un 
hospedero de Argelia, África. 
Stilestrongylus sp. 
El género Stilestrongylus se encuentra ampliamente distribuidos en toda la región 
Neotropical (Digiani y Durette-Desset, 2003). Durette-Desset (1971), definió al género 
como un grupo que incluye a especies con más de 24 crestas cuticulares subiguales en la 
synlophe a nivel de la zona media del cuerpo, una bursa caudal marcadamente asimétrica 
y un cono genital hipertrofiado. En este género, se han descrito 26 especies en la 
actualidad, de las cuales 12 (S. stilesi Freitas, Lent y Almeida, 1937; S. barusi Durette-
Desset, 1970; S. dessetae Yoyotte Vado, 1972; S. moreli Diaw, 1976; S. manni Denke y 
Murua, 1977; S. peromysci Falcón y Sanabria, 1999; S. franciscanus Digiani y Durette-
Desset, 2003; S. andalgala Digiani y Durette-Desset, 2007; S. catamarca Digiani y 
Durette-Desset, 2007; S. lanfrediae, Souza et al. 2009; S. kaaguyporai Panisse y Digiani, 
2018 y S. rolandoi Boullosa, 2018) se excluyen por un mayor tamaño de las espículas. 
Las especies que se asemejan por presentar un patrón de bursa tipo 1-4 son: S. acuelata 
Travassos, 1918; S. eta Travassos, 1937; S. renaudae Durette-Desset, 1970; S. azarai 
Durette-Desset y Sutton, 1985; S. aureus Durette-Desset y Sutton, 1985; S. flavescens 
Sutton y Durette-Desset, 1991; S. oryzomysi Sutton y Durette-Desset, 1991; S. 
talaverensis Digiani y Durette-Desset, 2003 y S. gracielae Digiani y Durette-Desset, 2007. 
De ellos, S. aureus, S. talaverensis y S. flavescens se distinguen por presentar gran 
asimetría en el tamaño de los rayos ocho, y los dos últimos por presentar también una 
mayor longitud de los rayos 4 y 5 en el lóbulo derecho. En S. renaudae el nacimiento de 
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los rayos ocho es asimétrico y el rayo dos es delgado y de menor tamaño. S. gracielae 
presenta el lóbulo dorsal muy corto y 25 ganchos cuticulares en la parte media del cuerpo 
en ambos sexos. S. azarai de Akodon azarae azarae y de Graomys griseoflavus; S. 
oryzomysi de Oryzomys flavescens; S. eta y S. acuelata de Akodon montensis presentan 
los rayos de la bursa dispuestas de manera similar. Sin embargo, S. azarai (2.85 mm en 
machos y 4.35 mm en hembras) y S. oryzomysi (2.72 mm en machos y 3.22 mm en 
hembras) son nematodos más grandes que los del estudio (1.9 mm en machos y 2.6 mm 
en hembras). S. acuelata y S. eta tienen medidas morfológicas similiares, pero difieren por 
la cantidad de crestas cuticulares de la synlophe. En la parte media del cuerpo: S. azarai 
presenta 25 crestas en machos y hembras de A. azarae azarae, 26 cretas en machos y 
28 en hembras de G. griseoflavus; S. oryzomysi con 24-25 crestas en machos y hembras; 
S. eta con 17 crestas en machos y 20 en hembras; y S. acuelata con 19 crestas en 
machos y 23 en hembras. No obstante nuestra especie cuenta con 22 crestas en machos 
y 27 en hembras, que lo diferencia de las especies más cercanas, por lo que no se ha 
podido determinar la especie. 
Viannella trichospicula Durette Desset, Goncalves y Pinto, 2006 
El género Viannella comprende actualmente 10 especies, de los cuales 9 parasitan 
roedores caviomorfos y una especie encontrada en primates. Se distribuyen en la región 
Neotropical de Brasil y Argentina y se caracterizan por presentar en el macho una bursa 
subsimétrica con lóbulos dorsales bien desarrollados, espículas cortas y retorcidas; con 
hembras monodélficas y una synlophe en ambos sexos (conocidos solo en 5 especies) 
sin crestas cuticulares en los lados ventral-derecho y dorsal-izquierdo, siendo el patrón de 
la bursa caudal variable (Durette-Desset 1971, Durette-Desset et al. 2006); características 
que permitieron incluir a nuestros especímenes en este género. V. africana Clapham, 
1947 se diferencia del resto por la presencia de un gubernáculo. V. argentina Freitas, Lent 
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y Almmeida, 1937 luce un lóbulo dorsal muy desarrollado con el rayo dorsal que se bifurca 
en el extremo distal. Anterior a la bifurcación se observa también una rama externa larga y 
delgada. V. brevispicula Lent y Freitas, 1936 (232 – 243 µm) y V. dubia Travassos, 1921 
(291 – 392 µm) tienen las espículas más largas que nuestra especie (87.96 – 104.17 µm). 
V. fariai Travassos, 1915; V. travassosi Pinto, 1935; V. viscaciae Goodey, 1925 y V. lenti 
Durette-Desset, 1968 se descartan por presentar 3, 10,14 y 7 crestas en la synlophe 
respectivamente. Las especies más semejantes por poseer 12 crestas cuticulares en la 
parte media del cuerpo son: V. hydrochoeri Travassos, 1914 y V. trichospicula, de las 
cuales V. hydrochoeri se descarta al presentar las espículas gruesas, el lóbulo dorsal 
alargado y mayor proporción de la espícula/longitud del cuerpo (8.9 – 9.5 %); mientras 
que V. trichospicula presenta las espículas delgadas con el lóbulo dorsal más corto que 
los rayos ocho, la proporción de la espícula/longitud del cuerpo es de 5.9 – 6.4 % y la 
presencia de 11 crestas (4 dorsales, 7 ventrales) en los machos y 12 crestas cuticulares 
(5 dorsales, 7 ventrales) en las hembras. Por lo cual, se concluye que nuestros 
especímenes pertenecen a la especie V. trichospicula. 
Pterygodermatites Wedl, 1861 
El género Pterygodermatites en un grupo de nematodos de la familia Rictularidae que se 
caracteriza por la presencia de dos hileras de procesos cuticulares quitinosos de aspecto 
pectiniforme y que cubre prácticamente toda la región lateroventral del individuo en ambos 
sexos (Quentin, 1969b). Se diferencia de Rictularia por ubicarse la abertural oral en 
posición apical o algo desplazado dorsalmente, nunca completamente dorsal y 
transversal. Presencia de 3 dientes esofageales y el número de espinas prevulvares entre 
los 29-58 pares. Actualmente cuenta con cerca de 50 especies que parasitan el lumen o 
la mucosa intestinal. Nuestra especie pertenece al subgénero Pterygodermatites 
(Paucipectines) por la posición de la abertura oral que es terminal y la presencia de 29-39 
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pares de procesos cuticulares prevulvares (Quentin, 1969b). Se han descrito 21 especies 
de este subgénero de las cuales 12 se excluyen por presentar igual o más de 35 pares de 
procesos cuticulares prevulvares. P. coloradensis Hall, 1916; P. onychomis Cuckler, 1939; 
P. baicalensis Spassky, 1952 y P. peromysci Lichtenfels, 1970 son descartados por 
poseer igual o menor de 65 procesos cuticulares totales en hembras. El macho de P. 
ondatrae Chandler, 1941 tiene 52 procesos cuticulares, que es mucho mayor a nuestras 
especies (39-41, 41 y 42-44). Los especímenes colectados en A. orophilus de Amazonas 
y A. subfuscus de Arequipa se diferencian de P. microti (0-1) por el número de 
proyecciones cuticulares en forma de abanico que son 3; y de P. sibiricensis (110 y 53 
µm) y P. parkeri (270 y 260 µm) por el tamaño de las espículas. P. azarai fue hallado en el 
intestino de A. azarae azarae de Argentina y es la especie más cercana por las siguientes 
características: 30-31 proyecciones cuticulares prevulvares, 67-71 y 39-43 proyecciones 
cuticulares totales en hembras y machos respectivamente, 3-4 proyecciones cuticulares 
en forma de abanico y el tamaño de las espículas de 80-60 µm. No se ha podido 
identificar a las otras dos especies encontradas debido a que no hay similitud con las 
reportadas hasta la fecha. P (Paucipectines) sp1. de A. orophilus presenta espículas 
ligeramente desiguales; la mayor de 202.54 µm  y la menor de 188.47 µm de largo. Por 
otro lado, P (Paucipectines) sp2. de A.subfuscus tiene un solo abanico cuticular con 
espícula mayor de 66.71 (61.92 – 70.57) µm  y espícula menor de 54.64 (46.36 – 62.17) 








6.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA NEMATOFAUNA 
Los parásitos juegan roles importantes en muchos aspectos de la fisiología, inmunidad, 
ecología, comportamiento y la dinámica poblacional del hospedero (Tompkins et al., 2001; 
Gunn y Irvine, 2003; Irvine, 2006). Tomar en cuenta aquellos factores intrínsecos como la 
talla, peso y sexo del roedor, y factores extrínsecos como las localidades, latitudes, 
altitudes y el efecto antrópico en el hábitat permitirá conocer mejor las interacciones entre 
ellos. Se observó que el mayor número de roedores colectados de las especies 
A.orophilus y A. subfuscus fueron hembras, quienes también presentaron mayor número 
de parásitos, sin embargo no fueron diferencias muy significativas. 
La diferencia que existe en el tipo de hábitat de cada localidad muestreada puede influir 
en la riqueza parasitaria, debido a que en las zonas del trópico los hospederos 
intermediarios pueden ser más diversos, favoreciendo a los nematodos heteroxenos, y en 
las condiciones más cálidas o de temperaturas menos variables puede favorecer la 
supervivencia de los nematodos monoxenos. (Poulin, 2011).  En nuestro muestreo, las 
localidades de Amazonas (bosque húmedo montado) se encontraron en latitudes más 
bajas que las de Arequipa (valle interandino). Por lo tanto, mayor riqueza parasitaria se 
observó en los roedores capturados de la región de Amazonas.  
Otro factor a tomar en cuenta es el impacto antrópico de las localidades muestreadas. La 
zona donde se obtuvo mayor número de roedores en Amazona fue un Área de 
Conservación Privada por lo cual la perturbación humana no fue significativa. En cambio, 
en las localidades de Arequipa el efecto antrópico fue más notorio por ser hectáreas 
agrícolas que podría haber modificado la interacción parásito-hospedero al disminuir los 
eventos infecciosos y causar la reducción de especies parásitas. Aunque también se ha 
observado que algunos nematodos se ven favorecidos por el comportamiento generalista 
del hospedero, lo que sucede con el género Akodon que se adapta fácilmente a 
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ambientes alterados. Por ejemplo, S. carlitosi, que fue el parásito más abundante en esta 
región presenta  un ciclo de vida monoxeno, en cambio, los otros  nematodos como 
Pterygodermatites y Protospirura necesitan un hospedero intermediario lo que los hace 
más dependientes en gran medida al número, la diversidad y abundancia de artrópodos 
en la zona (Gardner et al., 2008).  
De todos los nematodos identificados, el género Pterygodermatites fue el único que 
presentó más de una especie coexistiendo dentro de un mismo roedor (2 especies en A. 
orophilus y 2 especies en A. subfuscus). Esto podría explicarse a que las interacciones 
competitivas dentro del hospedero favorecen la diversidad parasitaria y que especies que 
consumen los mismos recursos compiten a través de la competencia por explotación, 
(Bashey, 2015). Estos rasgos exclusivos del parásito le que pueden permitir que supere a 
otros dentro del hospedero. Algunos estudios mencionan también que las especies en 
este grupo pueden presentar diferencias morfológicas significativas y no mostrar relación 
estricta de especificidad, que favorece un proceso evolutivo llamado “cambio del 
hospedero” (Jiménez, Notarnicola y Gardner, 2017) lo que le ayudaría a la ampliación de 
las especies de mamíferos que infecta.  
Con respecto a S. carlitosi, trabajos previos mencionan de una posible coespeciación de 
este nematodo con el género Akodon por su correspondencia parásito-hospedero, alto 
grado de especificidad y la alta frecuencia y abundancia parasitaria; así como su uso 
potencial como marcador taxonómico del hospedero. (Robles 2010). En el presente 
estudio se pudo comprobar la alta abundancia y frecuencia que presenta el parásito, 
siendo mayor en A. subfuscus debido a que no se vio afectado por la presencia de otro 
parásito en el mismo órgano, que sí se observó en A. orophilus por la infección en el ciego 
de Trichuris cf peromysci.   
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En A. subfuscus., la mayoría de los roedores mostraron monoparasitismo, debido a que 
en casi todos los casos solo se halló a S. carlitosi infectando el ciego del roedor.  El 
biparasitismo se explica por la convivencia de dos especies parásitas generalmente en 
órganos distintos (ciego e intestino).  Pterygodermatites (P.) sp2. y Pterygodermatites (P.) 
azarai se encontraron infectando dos órganos en el mismo roedor (intestino delgado y 
estómago),  causado posiblemente por la reducción del espacio y los recursos limitados 
que presionaron al parásito a migrar a otro órgano. En A. orophilus, los nematodos 
Stilestrongylus sp. y V. trichospicula se encontraron coparasitando solo el intestino 
delgado del roedor, evento que puede ser explicado por factores evolutivos y ecológicos 
relacionado al ciclo de vida monoxénico, la coexistencia de formas primitivas y 
evolucionadas en el mismo hospedero, la distribución espacial dentro del nicho que ocupa 
cada uno, entre otros; lo que permite la tolerancia de varias especies en un mismo 
órgano. (Durette-Desset, 1985). 
El hábito insectívoro que presenta el hospedero podría favorecer el carácter oportunista 
de algunos parásitos, sin embargo no se ha observado este tipo de infección en las 
muestras revisadas.  
En Arequipa, los roedores de mediano tamaño (13.2 – 15.5 cm) muestran ser más 
frecuentes a la infección. En los roedores de Amazonas no se observa dicha relación. 
Se observa mayor frecuencia de hembras A. orophilus parasitadas con pesos entre los 
19.7 – 23.0 g, mientras que en los machos parasitados el peso no influye notoriamente en 
el número de casos. En A. subfuscus, tanto hembras como machos parasitados, son más 
frecuentes en pesos entre los 13.0 – 18.1 g. 
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En Amazonas, la talla de los roedores no influye en la frecuencia parasitaria, sin embargo 
en Arequipa más del 60% de los parásitos colectados se encuentran en roedores de tallas 
entre los 13.2 – 15.5 cm. 
Existe una ligera relación entre el peso y la frecuencia parasitaria de los roedores de 
Amazonas; debido a que se observa un leve aumento del número de parásitos en 
roedores de pesos entre los 19.7 – 23.0 g. En Arequipa, más del 50% de los roedores 
entre los 13.0 - 18.1 g muestran frecuencias parasitarias altas. 
No se observa diferencias entre las elevaciones de las 4 localidades de Arequipa y el 
número de casos de roedores infectados, así como también de la frecuencia parasitaria. 
Mayor prevalencia, abundancia y carga parasitaria se observó en los nematodos 
Stilestrongylus sp. de Amazonas y en S. carlitosi  de Arequipa. 
Según los resultados obtenidos podemos mencionar que S. carlitosi, Pterygodermatites 
(P.) azarai y P. numidica fueron los parásitos en común entre los dos grupos de roedores 
colectados, compartiendo un 37.5% de su nematofauna. A. orophilus pertenece al grupo 
aerosus mientras que A. subfuscus es del grupo boliviensis, clados separados por 
factores filogenéticos y fenéticos. Se comprueba por lo tanto que estos grupos de 
roedores comparten algunos nematodos, posiblemente específicos del género, y se 
diferencian con otros. Mayores estudios permitirán evaluar la especificidad de su 
nematofauna, si existe un proceso de coevolución entre ellos o si pueden ser 






1. Se identifican 7 especies de nematodos parásitos en Akodon orophilus del región 
de Amazonas: Syphacia carlitosi, Trichuris cf. peromysci, Stilestrongylus sp., 
Viannella trichospicula, Protospirura numidica, Pterygodermatites (Paucipectines) 
azarai y Pterygodermatites (Paucipectines) sp1. 
2. Se identifican 4 especies de nematodos parásitos en A. subfuscus del región de 
Arequipa: Syphacia carlitosi, Protospirura sp, Pterygodermatites (Paucipectines) 
azarai y Pterygodermatites (Paucipectines) sp2. 
3. Se reporta por primera vez en nuestro país al género Viannella y a las especies S. 
carlitosi, Trichuris cf. peromysci, y Pterygodermatites (P.) azarai. 
4. Se registra a A. orophilus como nuevo hospedero para Trichuris cf. peromysci, P. 
numidica, Stilestrongylus sp. S. carlitosi, V. trichospicula y el género 
Pterygodermatites y a A. subfuscus como nuevo hospedero para S. carlitosi, P. 
numidica, y el género Pterygodermatites. 
5. Se amplía la distribución geográfica de Stilestrongylus y Trichuris para el región de 
Amazonas; y de Syphacia, Pterygodermatites y P. numidica para los regións de 
Amazonas y Arequipa en nuestro país. 
6. Se incluye al Perú en la distribución geográfica de S. carlitosi, P. azarai, Trichuris 
cf. peromysci y V. trichospicula en Sudamérica. 
7. En Arequipa, los roedores de mediano tamaño (13.2 – 15.5 cm) muestran ser más 
frecuentes a la infección y presentar más del 60 % de los parásitos colectados.  
8. Existe una ligera relación entre el peso y la frecuencia parasitaria de los roedores 
de Amazonas siendo mayor entre los 19.7 – 23.0 g, mientras que en Arequipa, 




9. El triparasitismo es más frecuente en A. orophilus, mientras que el 
monoparasitismo en A. subfuscus. 
10. Stilestrongylus sp. de A. orophilus y Syphacia carlitosi de A. subfuscus presentan 
la prevalencia, intensidad media y abundancia más alta reportada para el estudio. 
11. Se observa mayor riqueza parasitaria en A. orophilus (7 especies encontradas) de 
Amazonas, posiblemente por las características favorables que presenta esta 
región, que permite la normal circulación de los eventos infecciosos. 
12. A. orophilus del grupo Aerosus y A. subfuscus del grupo Boliviensis tienen 











1. Es necesario el uso de alcohol caliente, al menos con algunos ejemplares, en la 
fijación de los nematodos para facilitar futuros análisis moleculares que permitan 
complementar la identificación en base a relaciones filogéneticas. 
2. Para estudios morfológicos, se suele utilizar el formol o AFA como fijadores, no 
obstante son reactivos altamente tóxicos que pueden ser reemplazados en campo 
por el alcohol caliente. Sin embargo, debido al elevado costo del alcohol y el 
potencial peligro que representa emplearlos al ser altamente inflamable, se optó 
por el uso del agua caliente solo en la fijación de los especímenes. Por lo cual, se 
recomienda utilizarlo cuando las condiciones no permitan disponer en la zona de 
muestreo de los reactivos mencionados previamente. 
3. Efectuar el procesamiento de las vísceras (aislamiento, fijación y preservación) lo 
más pronto posible después de la muerte del hospedero para evitar la migración 
de los parásitos a otros órganos adyacentes. 
4. Conocer la metodología para la preparación de las muestras que serán empleadas 
en el microscopio electrónico de barrido nos permitirá aislar algunos especímenes 
del análisis morfológico para reducir el daño a la parte externa del parásito. 
5. Detallar la región específica del órgano donde se localizó al parásito, para conocer 
el comportamiento competitivo por el recurso y/o de adaptación que evidencian 
cuando conviven en el mismo órgano del hospedero. 
6. Continuar con el estudio de la nematofauna en otras especies de roedores del 
género Akodon para comprender mejor la dinámica y el grado de relación parásito 
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ANEXO 1. Área de muestreo en la región de Amazonas y en la región de Arequipa. 
 
 
ACP Huiquilla – Región de Amazonas 
 
 











ESPECIE SEXO MEDIDAS Distrito LOCALIDAD ELEVACIÓN 
VPT 4499 A. orophilus h 183-84-21-17=21g Longuita ACP Huiquilla 2781m 
VPT 4501 A. orophilus h 176-75-24-17.5=24.5g Longuita ACP Huiquilla 2781m 
VPT 4502 A. orophilus m 198-88.5-24-12.5=? Longuita ACP Huiquilla 2850m 
VPT 4505 A. orophilus m 189-81-23-18=26.2g Longuita ACP Huiquilla 2850m 
VPT 4507 A. orophilus m 182-80-22-17=24.5 Longuita ACP Huiquilla 2858m 
VPT 4508 A. orophilus m 156-70-22-15=16g Longuita ACP Huiquilla 2858m 
VPT 4509 A. orophilus m 155-70-24-18=13g Longuita ACP Huiquilla 2858m 
VPT 4510 A. orophilus m 164-74-21-17=19.5g Longuita ACP Huiquilla 2860m 
VPT 4512 A. orophilus h 170-77-21-15=18.5g Longuita ACP Huiquilla 2860m 
VPT 4514 A. orophilus h 186-86-21-16=23g Longuita ACP Huiquilla 3085m 
VPT 4515 A. orophilus h 185-83-22-16=21g Longuita ACP Huiquilla 3085m 
VPT 4516 A. orophilus h 164-72-22-16.5=21.5 Longuita ACP Huiquilla 3085m 
VPT 4521 A. orophilus m 186-84-23-17=22g Longuita ACP Huiquilla 2781m 
VPT 4523 A. orophilus h 150-67-22-17=19g Longuita ACP Huiquilla 2781m 
VPT 4525 A. orophilus m 184-85-24-16=30g Longuita ACP Huiquilla 2781m 
VPT 4535 A. orophilus m 193-86-23.5-17=24g Longuita ACP Huiquilla 2860m 
VPT 4537 A. orophilus h 196-87-23-16=25g Longuita ACP Huiquilla 2860m 
VPT 4540 A. orophilus h 159-72-20-14=23g Longuita ACP Huiquilla 2860m 
VPT 4543 A. orophilus h 167-77-23-18=23.5g Longuita ACP Huiquilla 2860m 
VPT 4547 A. orophilus h 177-80-23-16=20g Longuita ACP Huiquilla 3056m 
VPT 4549 A. orophilus h 159-77-23-15=14g Longuita ACP Huiquilla 3056m 
VPT 4556 A. orophilus h 189-87-23-16=19g Longuita ACP Huiquilla 2781m 
VPT 4557 A. orophilus h 190-74-22-16=23.5g Longuita ACP Huiquilla 2781m 
VPT 4558 A. orophilus h 150-62-23-19=14.25g Longuita ACP Huiquilla 2781m 
VPT 4561 A. orophilus h 175-80-23-11=16.5g Longuita ACP Huiquilla 2781m 
VPT 4565 A. orophilus h 178-79-23-16=21g Longuita ACP Huiquilla 2858m 
VPT 4593 A. orophilus m 193-77-25-18=32.2g Tingo 
Borde derecho del  
Rio Utcubamba 
1825m 
VPT 4594 A. orophilus m 187-85-24-17=24.5g Tingo 
Borde derecho del  
Rio Utcubamba 
1825m 
VPT 4595 A. orophilus m 186-84-22-165=33g Tingo 
Borde derecho del  
Rio Utcubamba 
1825m 
VPT 4597 A. orophilus m 189-88-23-21=27g Tingo 
Borde derecho del 
 Rio Utcubamba 
1825m 
VPT 4599 A. orophilus m 186-80-23.5-11.5=18g Tingo 











ESPECIE SEXO MEDIDAS Distrito LOCALIDAD ELEVACIÓN 
Rio Utcubamba 
VPT 4602 A. orophilus h 184-79-22.5-16.5=26.5g Tingo 
Borde derecho del  
Rio Utcubamba 
1825m 
VPT 4611 A. orophilus h 182-82-25.5-19=23.6g Corosha Copal 2413m 





ESPECIE SEX MEDIDAS LOCALIDAD ELEVACIÓN Fecha 
MMV 2 A. subfuscus h 160-66,5-19-15=24g Cabanaconde 3278m 02 jun 2016 
MMV 7 A. subfuscus m 158-66-19-10=10,9g Cabanaconde 3278m 02 jun 2016 
MMV 17 A. subfuscus h 158-68-21-13.5=19g Cabanaconde 3332m 02 jun 2016 
MMV 19 A. subfuscus h 160-71-21-15=17g Cabanaconde 3332m 02 jun 2016 
MMV 21 A. subfuscus m 148-65-21-15=14g Cabanaconde 3332m 02 jun 2016 
MMV 23 A. subfuscus h 145-60-20-15=12g Cabanaconde 3332m 02 jun 2016 
MMV 25 A. subfuscus m 150-63-20-10=18g Cabanaconde 3332m 02 jun 2016 
MMV 26 A. subfuscus m 156-6821-15=15g Cabanaconde 3332m 02 jun 2016 
MMV 27 A. subfuscus h 144-58-19-11=12g Cabanaconde 3278m 03 jun 2016 
MMV 28 A. subfuscus h 152-68-20-11=16g Cabanaconde 3278m 03 jun 2016 
MMV 31 A. subfuscus h 167-70-20-14=29g Cabanaconde 3332m 03 jun 2016 
MMV 33 A. subfuscus h 126-54-18-11=12g Cabanaconde 3332m 03 jun 2016 
MMV 34 A. subfuscus m 142-55-19-14=13g Cabanaconde 3332m 03 jun 2016 
MMV 38 A. subfuscus h 160-65-20-14=19g Cabanaconde 3332m 03 jun 2016 
MMV 44 A. subfuscus m 132-56,5-19-12,5=14g Cabanaconde 3377m 03 jun 2016 
MMV 46 A. subfuscus h 169-71-21-15=24g Cabanaconde 3377m 03 jun 2016 
MMV 56 A. subfuscus m 142-65-20-15=13g Cabanaconde 3263m 03 jun 2016 
MMV 57 A. subfuscus h 143-66-21-15=15g Cabanaconde 3263m 03 jun 2016 
MMV 58 A. subfuscus h 125-60-20-14=11g Cabanaconde 3263m 03 jun 2016 
MMV 61 A. subfuscus m 145-70-21-15=15g Cabanaconde 3263m 03 jun 2016 
MMV 64 A. subfuscus h 147-59-20-10=15g Cabanaconde 3278m 04 jun 2016 
MMV 65 A. subfuscus m 152-62-20-9=17,5 Cabanaconde 3278m 04 jun 2016 
MMV 66 A. subfuscus h 145-62-18-10=15g Cabanaconde 3278m 04 jun 2016 
MMV 69 A. subfuscus h 152-65-19-10=19g Cabanaconde 3278m 04 jun 2016 
MMV 71 A. subfuscus h 146-62-17-11=14g Cabanaconde 3278m 04 jun 2016 
MMV 76 A. subfuscus m 156-66-20-14=18g Cabanaconde 3332m 04 jun 2016 
MMV 85 A. subfuscus h 166-74-21-14=18g Cabanaconde 3377m 04 jun 2016 
MMV 89 A. subfuscus h 148-65-20-15=15g Cabanaconde 3263m 04 jun 2016 
MMV 92 A. subfuscus m 155-65-20-15=22g Cabanaconde 3263m 04 jun 2016 





ESPECIE SEX MEDIDAS LOCALIDAD ELEVACIÓN Fecha 
MMV 96 A. subfuscus h 174-68-21-18=30g Cabanaconde 3263m 04 jun 2016 
MMV 98 A. subfuscus h 148-65-20-14=16g Cabanaconde 3263m 04 jun 2016 
MMV 99 A. subfuscus h 174-75-20-14=17g Cabanaconde 3263m 04 jun 2016 
MMV 101 A. subfuscus h 137-61-20-13=14g Pinchollo 3284m 05 jun 2016 
MMV 102 A. subfuscus h 133-56-19-14=12g Pinchollo 3284m 05 jun 2016 
MMV 103 A. subfuscus m 143-64-20-14=17g Pinchollo 3284m 05 jun 2016 
MMV 105 A. subfuscus h 147-62-28-24=49g Pinchollo 3284m 05 jun 2016 
MMV 107 A. subfuscus h 162-75-20-15=25g Pinchollo 3284m 05 jun 2016 
MMV 108 A. subfuscus h 133-61-21-14=12g Pinchollo 3284m 05 jun 2016 
MMV 109 A. subfuscus h 135-64-20-13=12g Pinchollo 3284m 05 jun 2016 
MMV 111 A. subfuscus m 145-65-20-14=16g Pinchollo 3284m 05 jun 2016 
MMV 113 A. subfuscus m 137-66-21-15=15g Pinchollo 3284m 05 jun 2016 
MMV 119 A. subfuscus m 136-65-20-14=15g Pinchollo   05 jun 2016 
MMV 120 A. subfuscus m 150-64-20-13=19g Pinchollo   05 jun 2016 
MMV 122 A. subfuscus m 143-62-20-15=17g Pinchollo   05 jun 2016 
MMV 123 A. subfuscus h 139-66-21-14=17g Pinchollo   05 jun 2016 
MMV 126 A. subfuscus h 147-65-19-10=14,5 Pinchollo 3284m 06 jun 2016 
MMV 130 A. subfuscus h 153-65-20-11=17g Pinchollo 3284m 06 jun 2016 
MMV 133 A. subfuscus m 140-65-21-15=14g Pinchollo 3284m 06 jun 2016 
MMV 134 A. subfuscus m 145-60-20-11=15g Pinchollo 3284m 06 jun 2016 
MMV 137 A. subfuscus m 171-71-18-12=26g Pinchollo 3284m 06 jun 2016 
MMV 138 A. subfuscus m 141-61-19-10=13g Pinchollo 3284m 06 jun 2016 
MMV 139 A. subfuscus m 158-69-19-10=20g Pinchollo 3284m 06 jun 2016 
MMV 140 A. subfuscus m 155-65-19-11=18g Pinchollo 3284m 06 jun 2016 
MMV 142 A. subfuscus h 170-66-19-15=19g Pinchollo 3284m 06 jun 2016 
MMV 144 A. subfuscus h 142-62-19-11=14g Pinchollo 3284m 06 jun 2016 
MMV 145 A. subfuscus m 160-68-20-12=20g Pinchollo 3284m 06 jun 2016 
MMV 149 A. subfuscus m 171-73-19-12=22g Pinchollo   06 jun 2016 
MMV 150 A. subfuscus h 135-56-17-11=13g Pinchollo   06 jun 2016 
MMV 152 A. subfuscus h 135-56-18-10=13,5g Pinchollo   06 jun 2016 
MMV 153 A. subfuscus m 149-63-19-11=16g Pinchollo   06 jun 2016 
MMV 155 A. subfuscus h 135-60-19-11=14g Pinchollo   06 jun 2016 
MMV 156 A. subfuscus h 135-55-18-11=14,5g Pinchollo   06 jun 2016 
MMV 158 A. subfuscus m 136-55-20-11=16g Pinchollo   06 jun 2016 
MMV 164 A. subfuscus h 140-60-18-10=15g Pinchollo   06 jun 2016 
MMV 170 A. subfuscus h 142-60-18-11=13,5g Pinchollo 3490m 06 jun 2016 
MMV 171 A. subfuscus m 153-68-20-11=18g Pinchollo 3490m 06 jun 2016 
MMV 174 A. subfuscus m 162-70-20-11=24g Pinchollo 3490m 06 jun 2016 
MMV 176 A. subfuscus h 155-64-20-11=21g Pinchollo 3284m 07 jun 2016 





ESPECIE SEX MEDIDAS LOCALIDAD ELEVACIÓN Fecha 
MMV 178 A. subfuscus h 149-59-21-12=17g Pinchollo 3284m 07 jun 2016 
MMV 179 A. subfuscus h 152-61-21-11=17g Pinchollo 3284m 07 jun 2016 
MMV 180 A. subfuscus h 140-61-19-8=15g Pinchollo 3284m 07 jun 2016 
MMV 181 A. subfuscus h 151-63-18-10=17g Pinchollo 3284m 07 jun 2016 
MMV 183 A. subfuscus h 153-65-21-11=15g Pinchollo 3284m 07 jun 2016 
MMV 185 A. subfuscus h 135-60-19-11=13g Pinchollo 3284m 07 jun 2016 
MMV 186 A. subfuscus h 149-67-19-10=13g Pinchollo 3284m 07 jun 2016 
MMV 187 A. subfuscus m 151-69-21-11=12g Pinchollo 3284m 07 jun 2016 
MMV 188 A. subfuscus h 138-56-21-9=15g Pinchollo 3284m 07 jun 2016 
MMV 189 A. subfuscus m 161-67-19-11=20g Pinchollo 3284m 07 jun 2016 
MMV 191 A. subfuscus h 130-54-17-10=12g Pinchollo 3284m 07 jun 2016 
MMV 194 A. subfuscus h 155-62-21-12=17g Pinchollo   07 jun 2016 
MMV 195 A. subfuscus m 150-67-19-11=12g Pinchollo   07 jun 2016 
MMV 199 A. subfuscus h 130-63-20-11=10g Pinchollo   07 jun 2016 
MMV 200 A. subfuscus h 121-59-19-11=10g Pinchollo   07 jun 2016 
MMV 202 A. subfuscus h 131-63-19-11=12g Pinchollo   07 jun 2016 
MMV 203 A. subfuscus m 151-68-21-12=14g Pinchollo   07 jun 2016 
MMV 207 A. subfuscus h 140-69-19-11=11g Pinchollo   07 jun 2016 
MMV 208 A. subfuscus h 152-61-21-11=16g Pinchollo   07 jun 2016 
MMV 211 A. subfuscus h 148-62-21-12=14g Pinchollo 3490m 07 jun 2016 
MMV 215 A. subfuscus m 139-65-21-12=13g Pinchollo 3490m 07 jun 2016 
MMV 216 A. subfuscus h 134-61-19-10=12g Pinchollo 3490m 07 jun 2016 
MMV 219 A. subfuscus h 164-66-20-12=20g Pinchollo 3490m 07 jun 2016 
MMV 220 A. subfuscus m 139-64-20-11=14g Pinchollo 3490m 07 jun 2016 
MMV 222 A. subfuscus m 175-69-20-13=21g Pinchollo 3490m 07 jun 2016 
MMV 225 A. subfuscus h 135-62-20-14=12g Coporaque 3649m 08 Jun 2016 
MMV 228 A. subfuscus h 131-59-20-13=13g Coporaque 3649m 08 Jun 2016 
MMV 229 A. subfuscus h 134-56-17-12=14g Coporaque 3649m 08 Jun 2016 
MMV 230 A. subfuscus h 161-72-21-15=19g Coporaque 3649m 08 Jun 2016 
MMV 235 A. subfuscus h 140-66-21-14=12g Coporaque 3660m 08 Jun 2016 
MMV 238 A. subfuscus h 137-64-21-14=13g Coporaque 3660m 08 Jun 2016 
MMV 240 A. subfuscus m 163-69-20-10=21g Coporaque 3649m 09 Jun 2016 
MMV 241 A. subfuscus m 161-71-20-12=17g Coporaque 3649m 09 Jun 2016 
MMV 242 A. subfuscus h 149-57-20-11=14g Coporaque 3649m 09 Jun 2016 
MMV 248 A. subfuscus h 166-69-21-11=20g Coporaque 3649m 09 Jun 2016 
MMV 249 A. subfuscus m 145-66-20-11=14g Coporaque 3649m 09 Jun 2016 
MMV 250 A. subfuscus h 144-64-20-11=18g Coporaque 3649m 09 Jun 2016 
MMV 260 A. subfuscus h 161-69-21-12=16g Coporaque 3660m 09 Jun 2016 
MMV 261 A. subfuscus h 129-53-19-10=8g Coporaque 3660m 09 Jun 2016 





ESPECIE SEX MEDIDAS LOCALIDAD ELEVACIÓN Fecha 
MMV 264 A. subfuscus h 151-69-20-11=14g Coporaque 3567m 09 Jun 2016 
MMV 265 A. subfuscus h 151-61-20-12=16g Coporaque 3567m 09 Jun 2016 
MMV 266 A. subfuscus m 143-63-20-11=14g Coporaque 3567m 09 Jun 2016 
MMV 267 A. subfuscus m 161-66-20-11=18g Coporaque 3567m 09 Jun 2016 
MMV 268 A. subfuscus h 150-59-20-11=15g Coporaque 3567m 09 Jun 2016 
MMV 269 A. subfuscus m 154-65-20-10=17g Coporaque 3567m 09 Jun 2016 
MMV 271 A. subfuscus m 145-70-21-15=16g Coporaque 3567m 09 Jun 2016 
MMV 273 A. subfuscus h 144-68-20-14=16g Coporaque 3699m 09 Jun 2016 
MMV 275 A. subfuscus h 161-66-21-11=19g Coporaque 3699m 09 Jun 2016 
MMV 277 A. subfuscus h 161-68-21-11=19g Coporaque 3699m 09 Jun 2016 
MMV 279 A. subfuscus h 139-65-20-14=14g Coporaque 3699m 09 Jun 2016 
MMV 282 A. subfuscus m 157-62-19-12=16g Coporaque 3649m 10 Jun 2016 
MMV 283 A. subfuscus m 166-68-21-10=20g Coporaque 3649m 10 Jun 2016 
MMV 287 A. subfuscus m 139-61-18-15=16g Coporaque 3649m 10 Jun 2016 
MMV 288 A. subfuscus h 149-65-18-10=14g Coporaque 3649m 10 Jun 2016 
MMV 298 A. subfuscus m 151-70-20-12=14g Coporaque 3567m 10 Jun 2016 
MMV 299 A. subfuscus m 152-66-20-10=14g Coporaque 3567m 10 Jun 2016 
MMV 301 A. subfuscus h 150-65-19-11=12g Coporaque 3699m 10 Jun 2016 
MMV 305 A. subfuscus h 180-71-20-12=27g Coporaque 3699m 10 Jun 2016 
MMV 306 A. subfuscus m 171-67-20-11=20g Coporaque 3699m 10 Jun 2016 
MMV 307 A. subfuscus h 136-61-18-10=11g Coporaque 3699m 10 Jun 2016 
MMV 316 A. subfuscus h 156-62-19-14=17g Sibayo 3725m 12 Jun 2016 
MMV 317 A. subfuscus h 120-56-18-14=9g Sibayo 3825m 12 Jun 2016 
MMV 319 A. subfuscus h 123-50-18-10=10g Sibayo 3825m 12 Jun 2016 
MMV 320 A. subfuscus m 128-51-18-12=11g Sibayo 3825m 12 Jun 2016 
MMV 323 A. subfuscus m 150-71-20-15=15g Sibayo 3842m 12 Jun 2016 
MMV 324 A. subfuscus h 137-60-18-12=10g Sibayo 3842m 12 Jun 2016 
MMV 325 A. subfuscus h 135-64-20-14=11g Sibayo 3842m 12 Jun 2016 
MMV 329 A. subfuscus m 140-60-14-11=12g Sibayo 3842m 12 Jun 2016 
MMV 332 A. subfuscus m 141-62-20-11=14g Sibayo 3860m 12 Jun 2016 
MMV 333 A. subfuscus h 142-61-20-12=14g Sibayo 3860m 12 Jun 2016 
MMV 337 A. subfuscus h 121-55-18-11=9g Sibayo 3860m 12 Jun 2016 
MMV 338 A. subfuscus h 126-51-18-10=9g Sibayo 3860m 12 Jun 2016 
MMV 344 A. subfuscus h 147-62-19-13=14g Sibayo 3860m 12 Jun 2016 
MMV 347 A. subfuscus m 166-73-21-12=19g Sibayo 3825m 13 Jun 2016 
MMV 348 A. subfuscus h 145-63-20-13=8g Sibayo 3825m 13 Jun 2016 
MMV 349 A. subfuscus h [116]-[40]-19-10=13g Sibayo 3825m 13 Jun 2016 
MMV 351 A. subfuscus h 165-65-19-11=18g Sibayo 3842m 13 Jun 2016 
MMV 353 A. subfuscus m 135-56-18-10=11g Sibayo 3842m 13 Jun 2016 





ESPECIE SEX MEDIDAS LOCALIDAD ELEVACIÓN Fecha 
MMV 359 A. subfuscus h 145-58-19-11=16g Sibayo 3842m 13 Jun 2016 
MMV 362 A. subfuscus m 141-59-19-12=13g Sibayo 3860m 13 Jun 2016 
MMV 363 A. subfuscus h 146-59-19-11=15g Sibayo 3860m 13 Jun 2016 
MMV 365 A. subfuscus h 144-70-19-10=13g Sibayo 3860m 13 Jun 2016 
MMV 367 A. subfuscus m 148-60-18-12?15g Sibayo 3860m 13 Jun 2016 
MMV 368 A. subfuscus m 139-52-20-10=14g Sibayo 3860m 13 Jun 2016 
MMV 369 A. subfuscus h 129-54-18-11=10g Sibayo 3860m 13 Jun 2016 
MMV 370 A. subfuscus h 148-61-20-11=15g Sibayo 3860m 13 Jun 2016 
MMV 371 A. subfuscus m 156-64-19-12=19g Sibayo 3860m 13 Jun 2016 
MMV 372 A. subfuscus h 130-56-17-11=11g Sibayo 3725m 14 Jun 2016 
MMV 374 A. subfuscus h [126]-[48]-20-10=12g Sibayo 3825m 14 Jun 2016 
MMV 380 A. subfuscus h 151-69-20-13=17g Sibayo 3860m 14 Jun 2016 
 
ANEXO 3.  






































ANEXO 6. Fotos tomadas con el Microscopio Electrónico de Barrido. 
 
Macho de Pteygodermatites (P.) azarai 
 




Extremo apical en Hembra de Pterigodermaties (P.) sp2. 
 
Espinas cuticulares distribuidas longitudinalmente en dos hileras a lo largo del cuerpo de 




Vulva en hembra de Pterygodermatites (P.) sp. 
 




Vulva en Trichuris cf. peromysci 
 




Detalle del ano y el extremo apical en Trichuris cf. peromysci 
 
Espícula y vaina espicular de forma acampanada en macho de Trichuris cf. peromysci 
 
